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AUTORIDADES QUE SOBRAN 
P R O D E S T 
Coflsemdores romanonistas'Trust. 
' 0 el señor ministro de la Gobernación, 
y el Sr. Andrade han hecho todo lo que 
gabían y podían para impedir el cana-
llesco atentado cometido por los chulos y 
criminales que calumniosamente se arro-
gan la representación de Barcelona, ó no. 
Si han hecho dado lo que sabían y po-
dían, no saben nada ni pueden nada, su-
puesto que se anunció la agresión muy 
-de antemano, se creó un papelucho in-
decente. La Revuelta, para excitar á ella, 
y conoció el criminal proyecto el Sr. Sán-
chez Guerra, quien hasta tuvo la avilan-
tez de. decir, comentando el acto mau-
rista en Guadalajara, que "para ciertos 
viajes se necesita mucha árnica". 
Autoridades que no atinan á garantir 
el uso de los derechos constitucionales y 
la. seguridad pei-sonal, cuando tan al de-
talle se está advertido el peligro que co-
rren, de donde va á partir la violencia, 
y hasta el sitio en el cual se va á come-
ter, no deben continuar un minuto en 
su 'puesto, deben ellas presentar la di-
misión por decoro, y en caso contrario 
han de ser dimitidas por ineptas y sin 
pudor político. • • 
Queda el segundo miembro del di-
lema. . Queda, que ni el ministro ni el 
En sufragio de su alma se han celebrado 
hoy Misas en el Colegio de Nuestra Señora 
del Valle, asistiendo toda la familia de la 
difunta y la Comunidad del Colegio. 
También asistió el magistral de la Cate-
dral, Sr. Roca y Pensa, cuya entrevista con 
el m a r q u é s fué sent idís ima. 
Don Jaime ha dirigido desde P a r í s un 
sentido telegrama de pésame. 
El ilustre procer tradicionalista se halla 
abat id ís imo. 
E l jefe provincial del pai'tido jaimista, 
barón de Bretauville, y otros muchos ami-
gos, pasan á su lado largos ratos p rod igán-
dole consuelos. 
Conocida su pasión por el arte his tór ico, 
proyéctase llevarle, á fin de distraerle, á 
Carmena, donde existe la famosa necrópo-
lis romana. 
El académico D. José Gestoso ha acom-
p a ñ a d o hoy al m a r q u é s á una visita a l Mu-
seo Arqueológico municipal y a l Archivo 
general de Indias. 
Cuando regrese el m a r q u é s de Cerralbo 
á Madrid se de tendrá en Córdoba con ob-
jeto de visitar varios monumentos de la 
ciudad andaluza. 
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BAJO OTROS CIELOS 
Inglaterra y los socialistas. 
Mueihois 'Ciudadanos e spañoles sos tenía-
mos contra eil pairecer de Pablo Iglesiias, 
Scrianete y d e m á s ^tenorinos" revolucio-
narios, que l a . l lamada "Europa oonscien-
te", l a que á todo 'trance quiere gobernar-
nos desde fuera, l a que ooioeó di» l o lirado 
nuestro ^escudo é insuiltó "valientemente" 
á nuestro Ejérc i to , la constrituyen media 
gobernador hayan hecho cuanto sabían j decena ^ prende-sabios, m á s lojoos) quei un 
cencerro y luna part ida de galopines oon 
camiiseta de tries semanas y numerosa "fa-
y podían para estorbar el nuevo derra- j 
mamiento de sangre que mancha las ban-1 
deras del radicalismo barcelonés, y de 
sus fautores y promotores y cómplices, en 
toda España. 
Las consecuencias en este caso, se sa-
carían por sí solas; no es preciso que 
nosotros las especifiquemos, con eviden-
te peligro de dar en las no benévolas 
manos del fiscal de Su Majestad. 
Pero lo qne sí vamos á razonar, pese 
á la indignación con que el Sr. Sánchez 
Guerra, .y el subsecretario de Goberna-
ción han rasgado sus vestiduras, ante la 
hipótesis, es: cómo pudo impedirse el 
atentado. 
En efecto. 
Está en la conciencia de todos, que 
han brillado por su ausencia aquellas 
medidas extraordinarias á que aludía el 
ministro de Gobernación siempre que ha-
blaba de la ida á Barcelona del Sr. Osso-
río. Que acompañase á éste un inspector, 
ni tiene nada de extraordinario, ni sir-
ve para nada. 
I Los alrededores del Salón Imperial, y 
las calles del trayecto, singularmente las 
Kamblas, se hallaban invadidos de radi-
cales, y . si se/puso en movimiento toda 
la Policía, no era allí donde estaba. Un 
tiro solo ó dos, podrán dispararse, antes 
de que intervenga la fuerza pública, 
apostada en el mismo lugar del suceso... 
¡cuarenta ó cincuenta tiros,... no! 
Además, el Gobierno guarda las más 
afectuosas relaciones con el Sr. Lerroux. 
Ahora mismo acaba de agraciar con una 
plaza de 6.000 pesetas, en el Ayunta-
miento, al Sr. Fuente, director de E l Ra-
dical, que no tiene el título académico, 
preciso para ser director de cninguna bi-
blioteca. Hubiese el Sr. Sánchez Guerra 
hablado cuatro palabras al emperador 
del Paralelo (al Sr. Sánchez Guerra no 
son extrañas tales concomitancias, que 
siempre cultivó en Cabra), y los mismos 
que exhortaron á la protesta y á la agre-
sividad habrían aconsejado paz y respe-
to, y nada grave hubiera acaecido. 
Pero no fué así. Todo lo contrario. 
Con las mercedes al Sr. Lerroux (en 
sus amigos, y más fieles y útiles servi-
dores) , .coincide la. sangre en Barcelona; 
y con la sangre, una cantinela que ento-
r.an a trío, en lamentable terceto los ór-
ganos del trusf: "Si eso se. hizo con un 
secuaz de Maura, que iba á quejarse de 
que éste ande por el desierto, ¿qué se 
habría hecho contra el propio Maura, y 
su encumbramiento en el Poder? La fra-
se: "¡Maura, no!", tiene la realidad efec-
tiva que ha podido colegirse..." 
¿No se advierte en todo esto un jue-
go, tremendo, sí, pero en que los pases 
se dan todos á favor de la alianza con-
servadora romanonista-trust? 
Pues la naturaleza no ha variado des-
de que en Roma y en su derecho, se 
adoptó como axioma, cuando se trata de 
averiguar el autor de un delito el famo-
so: cui prodesf, aquel á quien aprovecha. 
Sin embargo, la martingala esta, como 
todas, tiene sus quiebras. 
El Éwv/íme/^o, podía extenderse á to-
dos los conservadores, y... así lo ha hecho 
El imparcial. 
Y el trust ha olvidado, que no puede 
probar nada, ni constituir sino alaban-
za y defensa, de una persona, ó de un 
programa, ó de unos procedimientos, el 
que los apaches y asesinos, que oprimen 
á una ciudad, los rechacen á tiros. 
Y, para concluir, como consecuencia de 
todo esto (y de otras muchas cosas, que 
condensan en la atmósfera política la 
más Tiorrenda tempestad), se impone la 
que deduce El Correo Español: 
"A la pistola del guapo, hay que opo-
nerle resueltamente el garrote ó la brow-
ning del- ciudadano vir i l , que tiene con-
ciencia clara de sus derechos y de sus 
deberes.-' 
E L MARQUÉS D E CERRALBO 
TKLEC8AF0 
S E V I L L A 9. 
líl marqués de Cerralbo permanecerá en 
esta capital hasta que sea el novenario de 
^ auer te de j?u hermana. -»-r""*IJ 
m i l l a " en la g r e ñ u d a cabellera... 
Y e-n verdad que llamar á "eso" "da 
Europa ooneciente" es poner á Europa en 
si tuación bien desairada, y á lia "iconscien-
cia" en e l más espantoso de los Tidieulos. 
Veamos ahora q u é dice "Qá Europa ooms-
dente", á propósi to de los medios expedi-
tivos y contundentes que Inglaterra, ¡la l i -
bre Inglaterra, la •democrática Inglaterra! , 
ha empleado para sacudirse la mosca so-
cialista. Porque es efl, caso que, á pr inci-
pios de Enero, estal ló nno huelga ferrovia-
ria en eil Africa del', Sur (colonia finglcsa 
del Cabo). Una e&pecie <de Ribalta boer 
quiso hacer de 'las suyas, apelando á las 
arrogancias, las amenazas, êrtiC., etc. 
E l Oobiorno, sin andarse en oontempla-
ciones, declarS el estado de sitio, metiendo 
en chirona á los que más1 gritaban. Y hay 
que advertir que estos tem-p^rameiitos de 
energ ía , muy demócrá t ica y muy ingiKesa, 
respcindicro'ii al deseo de no tener que aca-
bar «isa huelga amenaifadora, como Ja dé 
los mineros unos meses antes. Entonces, 
la i ibre Inglaterra sacó las tropas á la ca-
lle, y • Jiae-tropas- daspaTaron, matando á 
*' t rem t a ' h u e f t g uistas. 
Como veoi ustedes, los inglfeses cuando 
llega la hora do pegar se so-nríen d^ " l a 
Europa consciente" y las gastan a s í . . . 
Pero los ingleses tienen la suerte de que 
después de todo eso, que no es moco d:e 
pavo, n)L la "gol fe r ía" internacional patea 
la bandera br i tánica , n i ee organizan mít i -
nes contra "eí! bá rba ro pnoceder de esos 
Gobiernos asesinos", n i á los grandes '.esta-
distas se iles pone uin veto, m e l pueblo i n -
glés, viral y patriota, se deja d o m e ñ a r y 
amordazar por chuchos ladradores, perfec-
tamente litnofenslvos, y contra los '.cuales 
hay siempre om recurso: eü de la "mor-
cilla". 
En Francia, la republicana y semi-anar-
quista Francia, tampoco son mancos cuan-
do é l socialismo i-evolucionarioi [prctetod© 
poner la alpargata sobre las leyes, sobre 
el d'erecho y sobre la dignidald nacional. 
Record'c'mos e l 1 de Mayo die 1891 en Four-
míes . . . Las tropas de la Repúblioa hicie-
ron fuego, y "tres" huelguistas pasaron á 
mejor vida. 
La "Europa consciente" no dijo n i pío. 
¡Cosa e x t r a ñ a en verdad! 
I)e donde se didmee que sólo aquí , en 
esta pobre nac ión de lanudios y de mansos, 
se tcT-iera esa dictadura revolucionaria, que 
desde bastidores t i r a de los faildones á los 
gobernantes, actuando de hecho en la vida 
pública, y dando cada día un empujoncito 
al réglimen y á la Patria, aproximándolos 
más y m á s a l despeñadero de la revolución 
y de La a n a r q u í a . . . 
CUKRO VAKOAS 
MENSAJE APROBADO 
E L PAPA A LOS CATOLI-
COS DE AUSTRIA. L L E -
GADA DE UX PRINCIPE. 
ROMA 9. 
E l Osscrvatore Romait-o publica una carta 
que el Cardenal Merry del V a l dirige en 
nombre del Pontífice al Arzobispo de Vdena, 
aprobando el mensaje de la Liga Católica Po-
pular, fundada en Austria para la defensa de 
los intereses religiosos y económicos del pue-
blo. 
Afírmase en la carta que las cuestiones so-
ciales, no sólo son cuestiones económicas, sino 
todavía más principalmente cuestiones reli-
giosas y morales, cuya cumplida solución só-
lo puede encontrarse en el Evangelio. 
Por eso—añade el respetable documento— 
deben estar sometidas á la autoridad de la 
Iglesia, intérprete infalible de la palabra <fe 
Cristo. 
Termina el Santo Padre espresando su firme 
confianza en que los católicos austriacos alcan-
zarán el triunfo de la verdad, para bien de la 
Iglesia y de su Patria. 
— l i a llegado á Koma el nuevo Príncipe de 
Albania.—Turch i . 
Una conferencia del padre Triona. 
En el aula magua de la Cancillería Apos-
tólica lia dado una notabilísima conferencia 
sobre uLa emigración sálésiaua en las Amc-
ricas", el reverendo padre Triona, Salesiano. 
Asistieron al acto los Cardenales Vannute-
l l i , Agliardi , Fcrrata, Gasparini y Vico, y 
gran número de Prelados, entre los que figu-
raban el Obispo de Beja (Portugal). 
Después de referir el gran movimiento 
emigratorio de las modernas naciones hacia 
América, consignando que solamente de I t a -
lia han salido para el Nuevo Mundo, durante 
él último año de 3913, más de un millón de 
emigrantes y de hacer constar la solicitud y 
el celo de la Iglesia para atender á, las ne-
cesidades espirituales y temporales de los 
que emigran, á cuyo efecto se ha creado en 
la Sagrada Congregación Consistorial una 
Sección especial de emigración, el conferen-
ciante trazó á grandes rasgos la benéfica ac-
ción desarrollada por el venerable Dom Bos-
eo y sus hijos en favor de los emigrantes, 
especialmente italianos, en todas las naciones 
del mundo, fundando parroquias, secretaria-
do, escuelas. Círculos y otras mil institucio-
nes por el estilo, de modo que los pobres emi-
grantes vienen á encontrar en los misione-
ros como una prolongación de la Patria y 
de la familia. 
Presentó el cuadro estadístico de la obra 
salesiana en América, del que resulta actual-
mente sostienen en aquellos países 360 ins-
tituciones de religiosos y 250 de religiosas. 
20 t ipografías, lió colonias agrícolas, 200 
Círculos. 80 Patronatos, etc., ote. 
K l famoso proyecto. 
En las ciudades principales de I tal ia conti-
núa la celebración de mítines de protesta 
contra el proyecto relativo á la ceremonia 
del matrimonio. 
E L PREMIO NOBEL 
POB TELEGBAFO 
Curiosa estadís t ica . 
ESTOOKOLMO 9. 
La Prensa publica una detallada es tad ís -
tL-a de Jas nacionalidades qne han obtenido 
el .premio Nobtíl, en los tre:-e a ñ o s que han 
pasado desde su fundación. 
Según ese trabajo, han sido (entregados á 
ilos alemanes, cuatro premios de Literatura, 
cuatro de Química, cinco de Medicina y cua-
t ro de Física. 
A franceses, tres de Paz, dos de Li tera-
tura , siete de Química y dos de Medicina. 
A ingleses, uno de Paz, o t ro de Li teratu-
ra, dos de Química, uno de Miedicina y dos 
de Físisea. 
A austriacos, dos de Paz. 
A belgas, dos de Paz y uno de Literatura. 
A d'inamarqueses, uno de Paz y o t ro de 
Medicina. 
A españoles , imo de Literatura (Echega-
ray) y otro de Medicina (Cajaá) . 
A yanquis, dos de Paz y •uno de F í s i c a 
A holandeses, uno de Paz, uno de Quí-
mica y cuatro de Física. 
A indos tánicos , uno de Literatura. 
A italianos, uno de Paz, uno de Li te-
ratura, uno de Medicina y uno de Física. 
A luxemburgueses, uno de Física. 
A noruegos, uno de Literatura. 
A rusos, uno de Li teratura y dos de Me-
dicina. 
A suecos, uno de paz, uno de Literatura, 
uno d i . Medicina y dos de Física. 
Y á suizos, tres de Paz, uno de Química 




Corea de las cinco de la mañana ha entre-
gado su alma á Dios el venerable Prelado 
de esta diócesis, l imo. Sr. D. Luis Felipe 
Ortiz y Gutiérrez. 
MAS DETALLES 
E l ilustre Prelado de esta diócesis se sin-
tió enfermo á consecuencia de un catarro, al 
que no le dió importancia. 
L a enfermedad adquirió rápidamente ca-
racteres de suma gravedad, y ayer los mé-
dicos doclaniron que so había presentado 
una pulmonía, inspirándoles grande inquie-
tud el estado del enfermo. 
E l señor Obispo dióse cuenta de la gra-
vedad y ordenó que se le administrase el Santo 
Viático, lo que se hizo con solemnidad extra-
ordinaria, ayer, á las seis de la tarde. 
E n la procesión figuraban el Cabildo Cate-
dral, el Clero, todos los seminaristas, nume-
rosas religiosas y acogidos en diversos Asi-
los, las autoridades y el pueblo en general. 
Administróle el Sacramento el muy ilus-
tre señor deán de esta Santa Iglesia Cate-
dral, y Su Excelencia lo recibió con pleno 
conocimiento y un fervor edificante y ad-
mirable; incorporándose después en el lecho 
y dirigiendo la palabra á los que le rodea-
ban. Díjoles, en términos sentidísimos, que 
liabiaba á las puertas de la eternidad, que 
siempre había procurado ajustar sus actos 
todos á los dictados de su conciencia y que 
1c encomendasen al Señor. 
Los circunstantes salieron -del palacio epis-
copal hondamente emocionados. E l enfermo 
siguió agravándose durante la noche, y á 
las tres de la madrugada administrósele la 
Santa Unción, que recibió algo despejado. 
Mañana se 1c embalsamará para exponer-
le al público, y el miércoles se verificará el 
entierro. 
• 
EL DEBATE se asocia a l duelo de la dióce-
sis zamoraua, y hace presente su más sentido 
pésame al ilustre Cabildo de aquella Santa 
Iglesia Catedral. 
ESCUELA FRANCESA 
NUEVA MONEDA. EN L A 
CAMARA DE DIPUTADOS. 
V A B I AS D E S G B A C I AS. 
PARIS 9. 
M . Poincaré ha inaugurado hoy el Salón 
de invierno y la Exposición de la Escuela 
Francesa. 
Recibieron al Presidente los directores de 
la Exposición que le hicieron amablemente 
los honores, en unión de las autoridades. 
E l Presidente de la República, tuvo frases 
de gran elogio paira los cuadros que forman 
la Exposición. 
—¡También se ha inaugurado la Exposi-
ción de modelos para las nuevas monedas de 
níquel, de un valor de 25, 10 y 5 céntimos. 
Los modelos presentados á concurso son 
diez. 
Estas monedas, para evitar que sean con-
fundidas con las de plata, llevarán un agu-
jero en el centro. 
—En la Cámara de Diputados ha comen-
zado hoy la discusión del presupuesto. 
—En un tranvía, y á consecuencia de ha-
berse formado un cortaeircuito, se despren-
dieron de uno , de- los aparatos gruesas chis-
pas. 
Esto produjo gran alarma entre los via-
jeros y muebos de ellos se dirigieron atro-
pelladamente al exterior, con tan mala fortu-
na, que se ocasionaron lesiones de varios gra-
dos. 
Todos los lesionados fueron asistidos en 
las, farmacias próximas al lugar de la ocu-
rrencia. 
—En una fábrica de calendarios se ha de-
clarado un violento incendio, que ha causado 
daños valuados en 100.000 francos. 
—Un barreno que explotó inesperadamen-
te' en una fábrica hidroeléctrica, causó la 
muerte de un obrero y lesionó gravemente 
á otros dos. 
Huelgas. 
- A l Echo d-e París dícenle de Milán que los 
sindicatos de Padua y Genova han acordado 
declararse en huelga general y que los ins-
criptos marítimos, los ferrocarriles y emplea-
dos de Correos amenazan con declararse tam-
bién en huelga. 
U n nombramiento. 
E l general de brigada Sr. Baume-Garden, 
comandante militar del territorio de" Taourit, 
ha sido nombrado comandante de las tropas 
de ocupación de Marruecos oriental en susti-
tución del general Girardot, que acaba de 
fallecer. 
tcolar, que vis i tará la América latina, para 
dar á íconocer las costumbres y los cantos 
regionailes. 
Se ha abierto una snser ipción, que en-
cabeaaavá el Rey. 
L a viruela. 
En vista de haberse recrudecido la ic-
fecotón de viruela en varios ¡pueblos de la 
.provincia, &e han tomado en esta capital 
grandes (precauciones. 
L a Junta de Monumentos. 
E l gobernador ha presidido hoy por p r i -
mera vez la Junta de Monumentos, y se 
propone crear (la de propaganda del t u -
rismo. 
En la Diputación. 
E l presidente interino de la Diputación 
ha dkiho que ya se halla perfectamente el 
Sr. Prat de la Riba, y que t o m a r á posesdón 
del cargo el miércoles próximo. 
y uno d'e Medicina. 
D E MÉJICO 
por •ftxeoitiFo 
Í/XNI>HE1S 9. 
Un artículo , de Mommg Porf^ dedicado á 
la cuestión de McjíV), considera ésta con un 
criterio pesimisí»: 
. " L a decisión de W7Json—die»—relativa a 
las armas, es como é. pxelufaio de la inter-
veiK-ión. • ' • 
. Pero ésta no se «eaSzará sólo por los Es-
tados Unidos, sino Se «cuerdo <¡cft l a América 
del Sur y Europa, pues as í se ©vitará la ofen-
sa á la dignidad dr j&ij ico y ^ de jará sen-
tada la honradez g g j g f . v f f i t ^ j l 0 R a ? ^ > r ^ g 
Estadoa U n i d o ^ ' ' 
Los periódicos anticlericales se mués Irán es-
candap^ados. -
¡Figúrense los lectores! E l párroco-arcipres-
te de Hasebrouck ha negado la Comunión al 
abate Leinire. 
~ ¡ E s inaudito I—g r i t a n furiosos los perió-
dicos del bloque—. ¡Negar la Comutdón á un 
óitúd-adano es un abmo de poder,' es tira-, 
nía, es... 
Es extremadamente cómico ver á estos perió-
dicos, órganos de las logias mtisómcas, heral-
dos oficiales de la negación integral y de la 
impiedad, á estos periódicos, cuya especialidad 
comiste en tratar de imbéciles, de estúpidos, 
de embrutecidos y cretinos á los católicos que 
permanecen fieles á la, fe de sus mayores y á 
las prácticas del culto, es extretnadantente có-
mico verlos de pronto convertidos en defenso-
res ardientes del altar. 
— E l abate Lemire—dicen estos furibundos 
colegas—se ha presentado á la Sagrada Mesa 
en estado de gracia y 'dando el ejemplo de la 
piedad más edificante; parecía un santo... ¿ Y 
ese pedazo de arcipreste se ha atrevido á ne-
garle la Comunión?. . . ¡ E s cosa que subleva! 
Pero ¡señores anticlericales', á vosotros, 
"enemigos de las superstijiiones"; á vosotros, 
"espír i tus fuertes y limpios de la roña me-
dioeval"; á vosotros, "enemigos de todos los 
curas"., ¿qué os va n i qué os vierte en que el 
abate Lemire comulgue ó deje de comidgar? 
Pero los comedores de curas no atieioden á 
rosones, y replican: 
— E l abate Lemire tiene derecho á comulgar 
i l comulgará. Nuestros amigos, los diputados 
de la izquierda, exigirán seguramente al Go-
bierno que el abate suspenso sea protegido en 
su derecho por la fuerza pública. 
L a iLanterne, entre los demás periódicos, 
muestra tal celo porque los fieles reciban los 
Sacramentos, que quisiera les fuesen adminis-
trados por orden del comisario ele policía, en 
casos de necesidad, como el del abate Lemire. 
E l cual- estaba, en efecto, tan bien dispuesto 
para recibir la Comunión por la mañana, que 
por la tarde, según telegrafían ú La Crois, 
banffueteaba alegremente en Li la , con el mi-
nistro de Agrk-idtura. que ponía p>or las nubes 
sus virtudes "republicanas". 
¡Será intolerante el arcipreste! 
E C H A U R I 
Par í s , 3-2-914. 
NOTICIAS DE BARCELONA 
POB TELEGRAFO 
Cuadrilla de majlhechores. 
BARCELONA 9. 
Comunican de Mataró que ipor aquellas 
cercanías merodea desde hace algún t iem-
ipo una cuadrilla de malhechores, que co-
mete impunemente frecuentes robos. 
Mi t in de patronos. 
En e l local del "Excelsior" se ha celebra-
do hoy un mi t in de patronos de todos los 
oficios del ramo de construcción. 
Acordaron que se hab rán m a ñ a n a los ta-
lleres de ca rp in te r ía , hasta el d í a 21 de 
este mes, y que pasado dicho d í a se decla-
r a r á e í " lock-out" á los obreros que no 
hayan vuelto al trabajo. Así lo 'comunica-
ron al gobernador. 
És t e confía en que el conflicto se resol-
v e r á en breve, dada la act i tud de los pa-
tronos. 
Los fundidores. 
. Comunican de ^lanresa que los obreros 
fundidores se han reunido para t ra ta r de 
-la huelga, acordando celebrar e l d í a 15 de 
este mes una Asamblea, en la que se ocu-
parán del desenvolvimiento de 3a misma. 
Caravana escolar. 
B l Ateneo obrero de Gracia prepara .pa-
^a eL-aies. de Septlemb^.ama caravana,es^ 
P O R T U G A L . 
POB TELEGRAFO 
B l nuevo Gobierno. M i t i n ferroviario. 
L I S B O A 9. 
El nuevo Gabinete ha ido al Palacio de 
Belém para efectuar su presentación ante el 
Presidente de la República. 
En la constitución anunciada ya, de Go-
bierno, sólo ha habido la variación del m i -
nistro de Marina, cargo para el cual ha sido 
elegido el capitán D . Augusto Neuporth. 
E l Sr. Machado ha dicho á los periodistas 
las principales líneas de su programa. 
—Se ha celebrado un mi t in de ferrovia-
rios. 
Los oradores han manifestado que los em-
pleados de las Compañías confían en que el 
nuevo Gobierno, al que se p resen ta rán ^ 
demanda de justicia, a tenderá ' las preten-
siones origen del conflicto, en el sentido so-
licitado por los obreros. 
• Tomas de posesión. 
L I S B O A 9. 
Los ministros de Hacienda y Obras públi-
cas, que pertenecen al partido de D. A l f o n -
so Costa, y algunos otros que son indepen-
dientes, han tomado posesión de sus respecti-
vos cargos. 
E l Sr. D . Alfonso Costa y el presidente en-
trante Sr. D. Bernardino Machado, han pro-
nunciado con este motivo alocuciones amisto-
sas. 
Mañana se verificará la presentación del 
nuevo ministerio ante el Parlamento. 
EN EL S U R D E AFRICA 
D E L A INDIA 
D E B I L B A O 
POB TELEGRAFO 
El conflicto naviero. 
B I L B A O 9. 
La casa naviera. Martínez Rivas ha comu-
nicado á la Asociación de 'Capitanes y Maqui-
nistas accediendo al aumento del sueldo pe-
dido por ellos. 
Coméntase el proceder de esta empresa, que 
ahora, como en la pasada huelga, fué la p r i -
mera en hacer ios aumentos de jornales pe-
didos por los mismos. 
—En el puerto'de Rotterdam hay deteni-
dos cinco barcos. 
Los marinos insisten en sus pretensiones, 
negándose á reanudar las negociaciones con 
los navieros. 
Estos han publicado- una nota para de-
mostrar que los sueldos que dan á la mari-
nería son superiores á los que rigen en el 
extranjero. 
Los marinos siguen recibiendo telegramas 
de adhesión para que insistan en la huelga. 
Una conferenci a. 
En el Patronato obrero ha dado hoy una 
conferencia el reverendo padre Vilariño, de 
la Compañía de Jesús , sobre si el Sindica-
to obrero debe ser católico. 
B l director del Mensajero del Corazón de 
Jesús, fué aplaudidísimo al final de su her-
mosa disertación. 
E l Prelado. 
E l Prelado de esta diócesis ha estado hoy 
en Bcrrio, visitando el convento. 
E l gobernador á Madr id . 
Kl gobernador lia marchado á Madrid por 
habérsele telegrafiado que so había agravado 
su esposa,' que se encuentra en la corte. 
De paso, informará al Gobierno respecto 
al conflicto de los navieros, facilitando datos. 
POR EL A L M A D E C A S T I L L A 
La Asociarióu de ex colegiales de los Her-
manos de la Doctrina Cristiana, de que fué 
vicepresidente nuestro queridísimo y malo-
grado amigo D . José María Castilla, celebró 
ayer un funeral en sufragio de su alma en la 
iglesia del Colegio de Maravillas, asistiendo 
al piadoso acto todos los ex colegiales que 
constituyen la Asociación, quienes testimonia-
ron de este modo el carino que tuvieron para 
Castilla y el buen recuerdo que de su memo-
ria guardan. 
En la iglesia de Santos Justo y Pastor ce-
lebróse también por el eterno descauso del al-
ma de Castilla una Misa de funeral costeada 
por la Junta parroquial, á la que en vida 
perteneció el finado como miembro activísimo. 
Oyeron la Misa muchos de los feligreses de 
la parroquia que conocían á Castilla, para 
quien siempre tuvieron el cariño y el respe-
to á que en vida se hizo acreedor por sus 
buenas obras. 
'SANTA E U L A L I A 
Pasado mañana, festividad de Santa Eula-
lia, celebran sus días Su Alteza Real la I n -
fanta Doña María Eulalia, duquesa de So-
ma, marquesa de Beudaña y condesa de Cla-
vi jo . 
V I A J E S 
Han regresado á Madt iü : de Benavente, el 
duque do Sotomayor y el marqués de los A r -
cos, y de Oviedo, el marqués de la Vega 
íoe Atizo. 
—Ha llegado á Río Janeiro el joven diplo-
mático D . Alberto Aguilar, segundo •secreta-
rio de nuestra Legación. 
E X C U A R T A P L A J A : 
NOTAS AGRICOLAS. R E F O l í M A S 
POSTALES. OPOSICIONES Y CON-
CURSOS. RELIGIOSAS. L A TEMPE-
K A T U R A V_ ESPECTAOrLOS. _ 
La campana de resisteflcia pasiva. 
Una cuestión conmueve el imperio br i táni -
co desde hace varios meses. Y es la que se 
refiere á los indios emigrantes á las coló-, 
nias de Xatal y del Cabo de Buena Esperan-
za. Esta cuestión político-social se reduce cu 
último término á cuestión de color y centro-, 
versa racial, y viene á enconar más los áni-* 
mos y excitar los prejuicios de los negros 
contra los blancos. E l colour problum va to-1 
mando tan alarmantes aspectos que no fa l -
tan gobernantes y estadistas ingleses, que 
nunca pecaron de miopes que preanunciea 
días de serios conflictos y de agitaciones po-
líticas en las diversa^ colonias del imperio. 
Desde luego en la India, si la cuestión del 
Sur de Africa no se resuelve pronta y satis-
factoriamente, y si las quejas de los indioe» 
no' son atendidas, tendremos que preparar-
nos á presenciar durante el año que cumien-' 
za á correr, una serie de atentados anarquis-
tas y una agitación populf.r revolucionaria^' 
que pondr ía en jaque á la Oran Bretaña. -i 
ORIGEN DE JJA CAMPAÑA \ 
Varias eran las quejas que los emigran-
tes indianos residentes en varios Estados del . 
Sur- de Africa presentaron al Gobierno de la 
Unión ó Federación africana; entre otras, 
merece especial mención el no ser tratados 
con ¡as consideraciones á que ser. miembros, 
del imperio británio les hace acreedores. To-
do subdito del Emperador de Inglaterra goza 
de idénticos privilegios dentro del imperio j , 
el ser indio y de distinto color que el ame-
ricano ó el australiano no es, n i puede ser, 
razón suficiente para que se lo niegue £ 
aquél lo que á éstos se les otorga. Tal era 
tina de las principales quejas, y en la que 
más. énfasis los leaders de la opinión públ ica 
en la India han hecho. M r . Gokhale, miem-
bro del Concilio legislativo del virrey -de la 
India, y quizá uno de los más influyentes 
personajes en las cuestiones que agitan á la 
India, fué á fines de 1912 al Sur de Africa» ' 
En la Prensa y en el meeting urgió al Go-. 
bierno de la Unión á conceder á sus compa-
triotas los derechos , que justamente reda-
maban. Los trabajadores indianos estaban 
firmemente resueltos á i r á la huelga, á sus-
pender todos sus trabajos, obligando , de esta, 
manera al Gobierno á acceder á sus reque* 
rimientos. mas la intervención de Mr . Gokha-
le 1 apaciguó á los indios y el Gobierno, por; 
su parte, se comprometió á publicar en bre-
ve una nueva ley de inmigración en la que 
se respetar ían los derechos reclamados. 
• Cuando en A b r i l del año que acaba de e** 
pirar se conoció el proyecto de ley, se eopsÁ 
prendió que sus, cláusulas afectaban la mis-
ma vida y el honor de los emigrados india-
nos, ya que se establecía el principio de dis-
tinción de razas y del salario, en conformi-
dad con el color de la, tez. Por este mismo 
tiempo una decisión del Supremo Tribunal 
del Cabo,, vino en mala hora á aumentar e í 
descontento de los indios. Los matrimonios 
mahometanos no se reconocerían como lega-
les en los Estados de la Unión. Como la base 
de esta singular legislación era la poliga-
mia islámica, los Hindas y los Parsis dedu-
jeron como consecuencia lógica, que sus unio-
nes maritales poligámicas serían igualmente 
rechazadas. De este modo, muchos emigran-
tes indianos fueron expulsados del Sur de 
Africa, bajo el pretexto de que no tenían 
reconocido padre legal ó marido legítimo. 
Este proceder del Gobierno suscitó vehe-
mentes protestas, tanto en la India como ea 
el Sur de Africa, y desde Febrero hasta Sep-
tiembre, los indios elevai'on al Gobierno rei-
teradas peticiones é instancias, mas todo em 
vano. E n Octubre, el leader de los trabaja-
dores comunicó al Gobierno su tdt imátum, 
si las quejas alegadas no eran atendidas, acu-
dirían á medios violentos, comenzando por 
de pronto, la anunciada campaña de resis-
tencia pasiva. E l Gobierno se hizo el sordo 
y los mineros suspendieron consiguientemen-
te sus trabajos. E l telégrafo comunicó á 1» 
Ind ia el estado de sus hijos en el Sur de 
Africa., é in/mediatamente comenzó la colecta-
ción de fondos para atender á la subsisten-
cia de los mismos. En menos de cuatro días 
el ' germen de la resistencia pasiva habíase . 
extendido tanto, que más de 30.000 indio! 
merodeaban las calles de Natal, rehusando 
continuar sus trabajos. 
La versión de los acontecimientos que han 
sucedido desde el día de la proclamación de 
ÍH resistencia pasiva es diversa. Mientras que 
algunos indios nos quieren hacer creer que 
todo ha sido moderación de parte de los in -
dios y violencias y represalias de parte del 
Gobierno, otros nos hablan de bandolerismos, 
crueldades y salvajismos de parte de los p r i -
meros, y de justa y moderada defensa del. 
segundo. Para aclarar estos puntos, el Gor 
bieruo británico ha designado una Comisión 
de oficiales ingleses que actualmente investi-
ga l a verdad de los hechos. Una dificultad 
impide que sus deliberaciones lleguen á sa-
tisfacer la opinión pública indiana, y es 
la circunstancia de que los miembros del Co-
mité son tildados por los indios de aut ias iá t i -
eos. Los acusados rehusan hacer deposición 
alguna ante ellos, frustrando de este modo, 
el efecto bueno ó malo de sus deliberacio-
nes. 
Tal es el estado de la opinión al emborro-
nar estas cuartillas. No es fácil predecir e! 
éxito final, mas siu ser vidente, podemos ase-
gurar que la cuestión aumentará gravemente 
el descontento de las masas populares contra 
el Gobierno, y si el dictamen de la Comisióa 
fuese contrario á los intereses de los emi-
grantes indianos también podemos predecid 
serios conflictos y una serie de atentados* 
anarquistas que pongan en grave situación 
al Gobierno imperial. 
JBROWyiXCr' 
Madras, Enero 1914. 
U N F U E G O V A BORDO 
POR TELEGRAFO 
E L H A V R E 9. 
E n las bodegas del vapor "Bordeaux", de'* 
la Compañía T ra sa t l án t i c a francesa,.se de-
claró esta m a ñ a n a un incendio que desde 
los primeros momentos adqui r ió enorme i n -
tensidad. 
Los perjuicios ocasionados por el sinies-
t ro se calculan en unos 100.000 francos. 
Noticias posteriores hacen saber que loa 
daños causados por el incendio del vapor 
"Bordeaux" sólo^ascienden á 15.000 fran-
COSc . 
Martes 10 de Febrero de 1914 ^ E L . O El B A T El MADRID. Año IV. Núm, 828 
DE BARCELONA 
^ POR T E L É G R A F O :: DESPUÉS DEL ATENTADO 
HABLA E L GOBERNADOR 
Protestas y comentarios* Más denuncias. Tu-
multos y detenciones* Estad3 dei señor Rialp. 
BARCELONA 9, 18.10. 
Todos los periódicos locales se ocupan hoy 
Icón gran extensión ¿te lo ocurrido aquí á la 
isaiida del mitin de los mauristas. 
L a mayoría de ellos protestan del atentado, 
. ealificándolo de villanía. 
i Son éstos Las Noticias, E l Correo Cata-
, íán, E l Diluvio y La Vanguardia. 
\ É l Poblé Cátala y La Veu, aunque protes-
;tan, tratan dte justiñcarlo, dicieoxio que el 
¡ mit in fué una iprovocación. 
Algunos diarios hacen constar el hecho de 
¡qne el público, más bien que la Policía, fué 
i ^ l que evitó que los agresores siguiesen dis-
paran-do, pnes pasados los primeros momen-
•tos de estupor, fueron muchas las personas que 
•se abalanzaron á los agresores, huyendo en-
(tonees éstos por diversos puntos. 
•Entre los muchísimos comentarios que se 
¡hacen del suceso, se dice que entre los agen-
tes no había unanimidad de criterio, y que al-
gunos individuos del Cuerpo dé Seguridad se 
negaron á obedecer á los inspectores de V i g i -
lancia. 
E n el momento de ocurrir la agresión, el 
delegado Sr. Bravo salió en ¡persecución de 
nno de los agresores, que huyó hacia el pa-
seo de Grada, con un revólver en la mano. 
A l llegar al paseo de Gracia, el fugitivo lo-
gró escapar, sin que hasta ahora se le haya 
detenido. 
E l jefe del partido conservador, Sr. Sandiu-
menge, al tener noticias de lo oeurriá*), visitó 
•al gobernador para protestar del hecho, y 
•luego visitó al Sr. Ossorio, con el cual cele-
bró una breve entrevista, después de comuni-
carle su más enérgica protesta por el aten-
tado de que fué objeto. 
Los detenidos son 18. Cuatro de ellos ha-
bían proferido gritos subversivos y amena-
zas contra el Sr. Ossorio, cuando éste entra-
(ba en el local, y los restantes son supuestos 
'autores de los disparos. 
Se hallan ya en la cárcel. 
Instruye el sumario el juez del distrito, que 
|e£ el kie la Universidad. 
Anoche á última hora visitó al gobernador 
el ex diputado Sr. Iglesias, pidiendo la l i -
.bertad de los detenidos, sin conseguirlo., 
Hoy han prestado declaración varias per-
sonas, de las que estuvieron á punto de ser 
víctimas de las balas, entre ellas el hijo del 
ífír. Monegal. 
Denuncias. 
Ha sido ta enunciado E l Progreso, de ayer, 
por un artículo que titula " L a provocación de 
'Maura", el cual ha sido estimado como exdta-
;ción al delito. 
Por igual motivo fué denunciado también 
;el semanario La Bebeldm, correspondiente al 
'sábado último. 
Manifestaciones dei Sr. Andrade. ¿Su 
d imis ión? 
• E l Sr. Andrade ha insistido esta tardé en 
las manifestaciones que hizo ayer relativas á 
,«¡ne se tomaron todas las precauciones posi-
íbles para evitar incidentes, añaiiiendo que no 
hubieran sido mayores ni t ra tándose de un 
viaje del Rey. 
Se comenta mucho esta frase. 
También ha dicho el Sr. Ossorio que a l v i -
sitar ayer al Sr. Riaip, éste le expresó su agra-
Ideeimiento por la visita, y le di jo que el go-
bernador no era responsable de lo ocurrido. 
Le suplicó el paciente que le diera su ,pala-
fera de honor de que nada harían á su agresor, 
«que, según el herido, es uno 'de los jóvenes 
cjue fueron detenidos á raíz del suceso. 
• Agregó el gobernador que si el Sr. Ossorio 
hubiera regresado del mitin por el itinerario 
.^prefijado, no hubiera quizá oeurrido nada, aña-
diendo que anoche le felicitó por teléfono el 
director general de Seguridad, por sus acerta-
jtías precauciones. 
En los pasillos del Palacio de Justicia se 
decía esta tarde que el gobernador iba á pre-
;«entar la dimisión. 
; E l herido. 
¡ E l Sr. Rialp se encuentra muy mejorado. 
/ Le visitan constantemente muchas personali-
dades. 
Visi ta a l gobernador. 
Esta tarde visitó al gobernador una Comi-
sión de la Juventud maurista, para darle las 
; gracias por las atenciones personales que con 
; ellos tuvo, rogándole al mismo tiempo clemen-
; cia para con los agresores, y asegurándole que 
en el sitio 'donde se verificó la agresión no 
; había guai'dia de ninguna clase. 
i K e p a r t í e n d o hojas. Tnmnitos. U n detenido. 
Dnrante la tarde se han repartido en las 
'Ramblas nnas hojas de la Juventud conser-
I vadora, protestando de la conducta del gober-
Inador y de la pasividad de la Policía dnran-
léé los sucesos de ayer. 
Las hojas .fueron arrebatadas por los radi-
«eales, ip romo viéndose algunos tiiímultos. 
La Policía practicó una detención. 
T7n detalle. 
. A l ser conducidos ayer á la Delegación los 
:«natro sujetos que fueron detenidos á la puer-
i a de la Sala Imperio, un caballero se acercó 
á ellos y entregó á cada uno un 'duro. 
La Policía, á pesar de haber visto la ope-
rraeión, no se d ió por entendida 
<p 
Desde antes de las diez presentaban los an-
denes <*• la estación de Atocha animado as-
•WKU* «D b. mañana de ayer. 
Se paedec calcular en 300 las personas allí 
congregadas, entre las que se hallaban la se-
;ñora. « bija del Sr. Ossorio, D. Gabriel y 
Misruel Maura, el ex ministro Sr. Allendesalar, 
la Junta del Círculo conservador de Madrid y 
¡otras varias personas significadas en el mau-
rismo. 
Por rniciativa «el i farqués de Fuensanta y 
« o m e n t o s antes de la llegada del tren, se acor-
ado d i r ig i r el siguiente telegrama, que fué ex-
| pedido en las oficinas de Telégrafos de la es-
j t ac ión : 
"Mayordomo mayor Palacio. — Sevilla.— 
Respetuosamente ruegan encarezca de Su Ma-
jestad obligue ineptos gobernantes garantizar 
• vidas españoles honrados que se afanan en 
',defensa Patria. Rey."' 
(Este telegrama fué firmado por el Marqués 
yrfe Fuensanta y por casi todos los concurren-
tes. 
A las diez y <inince entró el tren eu que ve-
n ía el Sr. Ossorio y Gallardo, y apenas éste 
fué visto por los allí oengregados, resonó 
ijna ovación calurosa, dándose vivas á España , 
Á Maura y al político valiente, y mueras á 
Len-onx, el trust, los asesinos de Barcelona 
y al ra tón pelao, terminando por cantar á co-
ro todos, "Sánchez, no", "Maura, sí". 
Entre estos gritos y constantes ovadones-
^ S^^Osscaa^ aoJSnjjañado de rju distkiguvda 
esposa y de su hija y del Sr. Maura (Gabriel), 
y rodeado «e sus amigos, salió del andén y 
ocupó con su familia el automóvil que le espe-
raba. 
Los mauristas se propusieron i r á casa del 
Sr. Maura, pero, en atención á la hora, vol-
vieron de su acuerdo y se dirigieron á su 
Círculo. 
Lo que dice el señor Ossorio. 
El Sr. Ossorio y Gallardo habló ayer con 
un redactor de La Tribuna, al que hizo en-
tre otras, las siguientes manifestaciones / 
''Respecto al mitin—dijo el Sr. Ossorio— 
fué un éxito colosal. 
Allí había de todas las clases sociales, y 
personalidades de varios partidos, sobre todo 
liberales y catalanistas de la Lliga, muy sig-
nificados. La presencia de estos últimos debe 
estimarse como signo muy edificante, pues, se-
gún todas mis impresiones, hay un desconten-
to grandísimo en el seno -de dicha Agrupa-
ción, por el acuerdo de sus directores de que el 
partido vaya á la próxima lucha electoral en 
contubernio con los radicales y el Gobierno, 
con cuya alianza, según de público se comen-
ta, y de ello no pude por menos de hacerme 
eco on mi discurso, la Lliga se deja entre las 
zarzas jirones de aquella su flamante vestidu-
ra ciudadana. 
Por delicadeza—añadió el Sr, Ossorio—no 
puedo yo decir que el Gobierno es el culpa-
ble al atentado de que fueron víctimas ái la 
salida, pero sí puedo decir esto: 
Hab ía el propósito de acribillarnos á ba-
lazos dentro del mismo local en que iba á ce-
lebrarse el mit in, y, al efecto, habían falsifi-
cado treinta ó cuarenta tarjetas de invitación. 
Conocedores del hecho los mauristas barcelo-
neses, no consintieron que la Policía se en-
cargara de la custodia del local, y se consti-
tuyeron ellos en inspectores, pues como todo 
el mundo conoce allí á la gente inadaptada 
del lerrouxismo, era fácil echar la vista enci-
ma á los jóvenes de La Revuelta, bien á la 
entrada, bien dentro del salón, 
Gracias á esas medidas prudentes, nos l i -
bramos ¡de que ocurriera una catástrofe. Yo 
fui á pie al mitin, rodeado nada más de un 
par de amigos, y ya próximos al teatro, se 
me acercaron en actitud agresiva unos Cuan-
tos individuos, cuyas caras, como usted su-
pondrá,^ me eran harto conocidas -desde xm 
actuación como autoridad en la Ciudad Con-
dal. Este fué el primer síntoma de que los le-
rrouxistas (hoy amigos del Gobierno) estaban 
dispuestos á cumplir las amenazas sugestivas 
lanzadas desde sus periódicos y en las hojas 
de sus pasquines. ¿Cree usted que esos 150 
policías de que habla el gobernador al minis-
tro se dedicaron á evitar lo que después ocu-
rr ió , disolviendo los grupos, ^deteniendo á los 
más peligrosos en tales casos, que la Policía 
conocía como los dedos de las manos, ó, cuan-
do menos, cachearlos? No, señor; y es lo cier-
to, en cambio, que, según ¡pudieron observar 
los vecinos de las casas que hacen frente a l 
teatro, aquellos grupos tomaron una hora an-
tes de acabarse el mit in posiciones estratégi-
cas admirables, apostándose en los sitios por 
•donde yo había de pasar. 
Todo el mundo lo dice en Bareclona: el Go-
bierno había dado instrucciones para "dejar 
hacer", estando ojo alerta para impedir que 
el chispazo se convirtiera en llamarada. Tra-
tábase sólo de conseguir que á los mauiistas 
se nos diera una paliza, cuidando de que ésta 
no llegara á lesiones graves ó á asesinato frus-
trado. 
Yo—añadió el Sr. Ossorio—recibí allí el 
siguiente anónimo: 
"Sir. D. Angel Ossorio: Ataquen ustedes 
fuerte y de valiente en el mitin de mañana 
al ex tragacuras y chupamonjas Lerroux, el 
que con sus intrigas y diplomacia va adueñán-
dose de Barcelona, explotando esa ciudad que 
él un día amenazó con "quemar por los cuatro 
lados". Que vea ese "sans-culotte"-banquero 
que si con sus amenazas (irrealizables) puede 
convertirse en "amo" del jefe del Gobier-
no..., eso no reza con quien tiene valor, co-
razón y . . . vergüenza. ¡ ¡Viva Maura!!—Una 
admiradora de usted, que acudirá al mit'm.,, 
E l Sr. Ossorio relató después cómo fué el 
atentado, y después de exponer las altas reci-
bidas en el Círculo maurista de Barcelona, 
que lian sido centenares, relató así su entre-
vista con el gobernador civil, Sr. Andrade: 
Cuando comenzaba el banquete—dijo ' e í 
Sr. Ossorio—entró el Sr. Andrade. 
Llegó hasta mí y me . l i j o : 
—Usted no tiene derecho á dudar de mi sin-
ceridad. Nadie reverencia á Maura como yo, 
y para demostrarle que estoy al lado de uste-
des, envíenme los nombres de los actores, que 
yo haré que tengan su merecido. 
—No se -moleste usted—le dije—. E l fusi-
lamiento .de los mauristas no tiene sanción.. . 
Se fué, y yo quise acompañarle hasta la 
puerta. Cuando íbamos á medio comedor, todos 
se levantaron, y á Tina comenzaron á vito-
rear al Rey y á Maura. Andrade se detuvo, 
hizo una seña ¡para que le escucharan, y pau-
sada v mesuradamente, d i j o : 
—¡Viva el Rey! ¡Viva Maura!" 
Hotnenajg á Ossorio. 
En el Círculo maurista han dejado ayer 
tarjeta cuantos forman en las filas del mau-
rismo, con el fin de que sean enviadas, á 
modo idte homenaje de simpatía , a l Sr. Osso-
r io y Gallardo. 
flablando con Sánchez Guerr?, 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
hoy á los periodistas, fué parco en manifes-
taciones. 
Tras un ligero saludo, el ministro de la 
Gobernación dijo, sin apenas deternersc á 
tomar aliento, lo siguiente: 
—'Hay pocas noticias. Llegó el Sr. Osso-
rio, que ha sido recibido por algunos de sus 
amigos—bastantes—, y en el recibimiento ha 
reinado orden. 
E l fiscal del Supremo ha telegrafiado al de 
la Audiencia tde Barcelona, para que sea 
él, personalmente, el que intervenga, y si fue-
ra preciso se nombraría juez especial para el 
proceso que por el «tentado al Sr, Ossorio se 
instruya. 
Un periodista preguntó al ministro si es 
cierto que ha dimitido el gobernador de Bar-
celona, y si para sustituirle se nombrará al 
Sr, Bullón, actual drieetor de Primera ense-
ñanza . 
El ministro se limitó á decir: 
—Pues me dan hasta la solución hecha, 
porque yo no sé nada, ni de que el Sr. A n -
drade dimita siquiera. 
E l Sr. Sánchez Guerra terminó su entrevista 
eon los repórters . 
• 
E l Sr. Sánchez Guerra recibió en la ma-
drugada de hoy á los representantes, de la 
Prensa'' 
Como quiera que el ministro apelase al 
más absoluto mutismo, los periodistas recu-
rrieron al procedimiento interrogativo. Y uno 
de ellos d i jóle al Sr. Sánchez Guerra: 
—.Se hacen comentarios, señor ministro, de 
las declaraciones de sincero maurismo he-
chas por el gobernador de Barcelona y que 
publica un periódio madrileño de la noche, 
al que se las ha transmitido su corresponsal 
en la Ciudad Condal, ¿Podr ía usted decirnos 
algo sobre el particular? 
—No sé nada. N i siquiera he leído el perió-
dico que publica esas declaraciones del señor 
Andrade, que, según dice usted, están siendo 
comentadas. 
—Pues parece—insistió el periodista—que 
en la visita que antes de celebrarse el mi-
t in hicieron los mauristas al gobernador de 
Barcelona, este manifestóles que él era un 
maurista tan entusiasta, por lo menos, como 
ellos, y que el serlo, le llevaba á solicitar un 
puesto en el banquete que terminado el mi-
tin se celebrase. Estas mismas declaraciones 
de maurismo se dice que hizo el Sr. Andra-
de, cuando, consumado el atentado, fué al 
restaurant en que se hallaban comiendo los 
mauristas. Pero después de la conversación 
que con el Sr. Ossorio y Gallardo tuvo, el 
gobernador de Barcelona marchóse, no ocu-
pando el lugar que como maurista había so-
licitado que le reservasen en la mesa. 
—'Ignoraba todo eso—dijo el Sr. Sánchez 
Guerra—.pero, después de conocerlo, diré á 
ustedes que no me extrañan nada las pala-
bras del Sr. Andrade. Si ser maurista signi-
fica tener para el Sr. Maura todas las aten-
ciones, todos los respetos, nada tiene de par-
ticular que el Sr. Andrade sea maurista, 
porque en tal sentido, maurista es el Gobier-
no y maurista el partido conservador. 
Lo que no es el Sr. Andrade, ni soinos 
nosotros, es mauristas de ese nuevo sentido 
en que quieren serlo los elementos que se lla-
man mauristas. 
Y el Sr. Sánchez Guerra debió juzgar que 
había dicho bastante, porque, pronunciadas 
estas frases, se despidió rápidamente, ence-
rrándose en su despacho. 
Los mauristas. 
B I L B A O 9. 
E l Círculo maurista ha telegrafiado al pre-
sidente del Círculo de Barcelona, protestan-
do del atentado contra el Sr. Ossorio, é inte-
resándose por la salud del Sr. Rialp. 
• 
CORUNA 9. 
La Junta directiva del Círculo maurista ha 
visitado al gobernador civil para protestar 
contra el atentado de que ha sido objeto el 
Sr. Ossorio y Gallardo, rogándole transmita 
la protesta al ministro de la Gobernación. 
La misma directiva ha acordado citar á 
Junta general para acordar presente candi-
dato maurista en la próxima lucha con obje-
to de la proclamación por el artículo 29. 
A I mitin maurista que se celebrará el do-
mingo en Lugo i rá una Comisión del Círcu-
lo de esta localidad. Usará de la palabra el 
abogado Emilio Suárez Carrero, que es con-
cejal de este Ayuntamiento. 
CORDOBA 9. 
En breve se dirigirá un Mensaje al señor 
Maura firmado por los mauristas de Cór-
doba. 
Ha llegado Alberto Cabannas, presidente 
de la Juventud maurista de Valladolid, que 
se propone luchar en Cabra contra Sánchez 
Guerra. 
Después de conferenciar eon los mauiistas 
de Córdoba marchará al distrito para cele-
brar un mit in, creyéndose asistan á él Ga-
briel Maura y el conde de los Andes. 
A L M E R I A 9. 
E l domingo próximo se celebrará en el 
teatro Trianón de esta capital un mitin mau-
rista. 
Hablarán los Sres. Ossorio y Gallardo, Ba-
llestero y Bermuda. Por la noche habrá un 
banquete en el Círculo conservador. 
Los invitados llegarán en el expreso del 
sábado por la noche. 
Se les prepara un gran recibimiento. 
V A L E N C I A 9. 21,50. 
La excitación que por los sucesos de Bar-
celona reina entre los conservadores de Va-
lencia, es enorme. 
Hoy se han enviado numerosos telegramas 
de adhesión á los Sres. Maura y Ossorio, y 
de protesta á Sánchez Guerra. 
Ahora organizan un mitin que se celebra-
r á aquí, y tendrá gran resonancia. 
P O L I T I C A 
L A TAIfcDE E N GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer tarde á los repórters, se limitó á facil i-
tarles las siguientes noticias: 
D'e Bilbao, que la huelga de marinos mer-
cantes presenta buen aspecto y tiende á solu-
cionare, y que el gobernador de Vizcaya, apre-
miado por la gravedad de su esposa, viene á 
Madrid. 
De Tenerife, que los obreros de la Fábr ica 
del Gas han anunciado la huelga, en vista de no 
otorgárseles las mejoras que tienen solicitadas. 
DE ESTADO 
Lema, mejorado. 
El ministro 'de Estado, muy mejorado de la 
dolencia que le aquejaba, abamlonó ayer el 
lecho, pero no salió de sus habitaciones. 
Muchas personalidades desfilan por el do-
micilio del señor marqués de Lema, para en-
terarse del estado en que se encuentra. 
Elecciones eu Tánger . 
Ayer se celebraron en Tánger las elecciones 
para distribuir los cargos en la Comisión de 
higiene. 
Se elegían cuatro españoles, otros tantos 
franceses, un inglés y un alemán, habiendo 
gran lucha entre españoles y franceses para 
obtener los primeros cargos. 
E l resultado no ha podido ser más satisfac-
torio fpara España , pues el primer cargo lo ha 
obtenido nuestro compatriota D . Ricardo Ruiz. 
Los restantes se proveerán de la siguiente 
forma: Segundo puesto, un francés; tercero y 
cuarto, los españoles Sres. Sauz y Canales; 
quinto y sexto, dos franceses; séptimo, el es-
pañol Sr. Guita; octavo, mi francés, y los 
.«puestos noveno y décimo—y para los cuales 
no hubo elección—, serán ocupados por un 
inglés y un alemán, ambos adictos á sus res-
pectivas Legaciou^i, 
El orden fué uuupteto, á pesar de habar 
tomado parte en 16 votación m á s de 2.000 elec-
tores y existir entre <vs¿s eiememos pertur-
badores. 
í»! tónsnl de Atenas. 
Hallándose eu Maftritf en uso de licencia el 
cónsul de España en A.-^nas-Pireo (Grecia), 
Sr. D . Teodomiro Agufiar, recíbiirá an el 
Centro de Informació»' Comercial <S:el Ministe-
rio de Estado los días l?. .16, 17 y J8. de once 
de la mañana á una Te larde, á los expor-
tadores españoles que d^reen consultaiie. 
DE GRACIA- í JUSTICJA 
El señor director íríui^ral de loe Registros 
firmó ayer- jgg signitagjM nombramienios: 
Jubilando al registrador de Arenys de Mar 
(Barcelona), D. Ricardo Juan y García. 
—Declarando excedente al registrador de 
E^tella (Navarra), D. Amador Góngora, 
—Nombrando registrador de Alcalá de He-
nares (Madrid), á D. Juan García de la To-
rre. 
—Idem id. de Sabadell (Barcelona), á don 
Honorio Alonso. 
—Idem id. de Peñaranda de Duero (Bur-
gos), á D. Valentín Y . de Ozamiz. 
—Idem id. de Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz), á D. José Martínez Alvarez. 
—Idem id. de Montblanch, á D . Miguel 
Rato. 
—Idem id. de Priego (Córdoba), á D . José 
Utr i l la . 
—Idem id. de San Mateo, á D . Diego Pé-
rez. 
—Idem id. de Chiclana (Sevilla), á D, A n -
tero Rodríguez. 
—Idem id. de Pego, á D. Joaquín Barto-
lomé. 
—Idem id. de Moguer, á D . Leopoldo Aqui-
lino. 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. Ugarte. 
A l recibir ayer el S. Ügar te á los periodis-
tas, díjoles que había regresado de Sevilla 
el Sr. Calderón, trayemíio terminado el espe-
diente de las caiTcteras, que ahora estudiará 
el ministro, para resolverlo. 
—Ya se están verificando varias obras— 
añadió—, en las que están colocados muchos 
obreros; se ha estimulado al personal, y se 
ha nombrado nuevo ingeniero jefe al Sr. Ra-
mírez Doreste. . 
— ¿ H a n estado á ver á usted—dijo un pe-
riodista—la Comisión del ferrocarril Vallado-
lid-Vigo ? 
—Todavía no—contestó el Sr. Ugarte—. E l 
ingeniero autor dei proyecto estuvo hace unos 
días. Es una obra muy cara. Yo espero á la 
Comisión, y excuso decir que la recibiré con 
mucho gusto. 
Y se despidió de los repórters . 
REUNION D E E X ALCALDES 
E n un café de la glorieta de Bilbao ee re^ 
unieron ayer, á las cuatro de la tarde, nume-
rosos alcaldes de barrio de la anterior etapa 
conservadora, y que en la actual no han sido 
nombrados, á pesar de i r propuestos para d i -
chos cargos, por los respectivos Comités del 
partido conservador. 
La reunión fué presidida por D . Antonio de 
la Encina, quien durante treinta y cinco años 
ha idesempeñado el cargo de alcalde de ba-
rr io. 
Acordóse nombrar una Comisión para que 
visite al presidente del Consejo y al ministro 
de la Gobernación, y les entregue una razona-
da exposición pidiendo conocer las causas 
por las que no han sido reelegidos. 
Una vez que la Comisión realice estas ges-
tiones, volverán á reunirse los ex alcaldes de 
barrio, para acordar la actitud que crean más 
pertinente. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Cáceres.—En Garganta de Olla continúan 
atacados de tifus 16 individuos, que se hallan 
en el hospital. 
Avila.—Trabajando en una casa de Aréva-
lo, se ha hundido un techo, muriendo un obre-
ro y resultando heridos, tres graves y tres 
leves. 
,l"f!'IEa'" LOS R E Y E S EN SEVi 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
EN L A R E A L MAESTRANZA 
Audiencias. Nuevos gentileshombres. llegada 
de una Comisión. Hablando con el presidente. 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 9 
Fomento.—Real decreto autorizando fia 
adquisición por concurso de tres g r ú a s eléc-
tr.'Las para ted puerto de Alicante. 
—Otro exceptuando de las formalidades 
.de subasta la adquisiición de cuatro g rúas 
neoesariias para el pniérbo de Cádiz, y auto-
rizando aJ minis t ro dle este Departamento 
«para verificar por concurso dicha adquisi-
ción. 
—Otro diesestimando los recursos de al-
zada ¡interpuestos por D. José Tabernas y 
D. Bautista Manterola, y confirmando fia 
providenicia del giobemador teiviil de la pro-
vincia de Navarra de 21 de Octubre del 
a ñ o próx imo pasado, por la que •declaró la 
necesidad die la ocupación de terrenos de 
la propiedad de los recurrentes, necesarios 
para la construcción áé l ferrofcarril de I rún 
á Elizondo. 
—Otro uiombrandio en ascenso de escala 
iingeniJero jefe de secunda clase del Cuerpo 
de Montes, con la ca tegor ía de jefe de A d -
minis t ración de cuarta clase, á D. Gonzalo 
Rodr íguez Alnnela, 
—Otros disponiendo (cesen ien e l icargo 
de comisarios regias, ipreeidentes de los 
Consejos provinciaíles de Fomento de Barce-
lona, Cácieres, Gerona y Valladolid, D. José 
Balcell y Cortada, D. Serafín Rodas, D. A n -
tonio Garrigolas y P a g é s y D. Luis Manuel 
Herrero y Somoza, respectivamente. 
—Otros nombrando comisarios regiiios, 
presidentes de ftos 'Consejos iprovkueialesi de 
Fomento, de Baroeloaia, Cálcieires, Gerona y 
Valladol;ld, á D. Cuillermo de Boladeres, 
D. Francisco Muñoz y García, D. Feman-
do Casadevall Rosés y D. ü b a l d o Fe rnández , 
resp eotivamente. 
—Otro concediendo la Gran Cruz de la 
Orden civál del Méri to AgrícoGá, á D. M i -
gmel Sámcihez-Dalip y Calonge de Gnzmám. y 
F e r n á n d e z de Granados. 
Gracia y Justicia.—Reales órdfemes nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
de Sarrlúcar de Barrameda, Priego (Córdo-
ba), Pego, Alcalá de Henares, P e ñ a r a n d a 
de Braicamoníte, Sabadell, Montblanch, San 
Mateo, Chiclana y Moguer, á D. José Mar-
tímez ARvarez de Ron, D. José Ut r i l l a y 
Ut r i l l a , D. Joaquín Bar to lomé Alentom, don 
Juan García de 3a Torre, D. Valen t ín I . de 
Ozámiz Ostoloza, D. HiQUorio Alonso Rodr í -
guez, D. Miguel Rato Fraiile, D. Diego Pérez 
de los- Cobos, D. Antero Rodríguez García y 
D. Leopoldo Aquil ino Iglfesias, respectiva-
mente. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos qme figuran en la 
re-lación que se publii:a, las 1.500 .pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
mi l i ta r activo. 
Instruccdón púb l ica .—Real orden dispo-
niendo que la provisión de la idátedra de Fí-
sica y Química del Instituto de Castellón 
sea agregada á las oposiciones anunciadas 
para proveer Has de igual iclase de los Insti-
tutos de Avila, Cabra, Guadalajara y Car-
tagena. 
—Otra concediendo á los Ayuntamientos 
de Valencia, Granada y J aén la facultad á 
que se retiere la orden de 7 de Junio de 
1913, debiendo dichos Ayuntamientos ma-
nifestar, en el plazo más breve posible, si 
se hacen ó no cargo de ios gastos <ie Jas 
Escuelao de adul to» . 
-—Otra aprobando las oposiciones amm-
ciadas al turno de auxiliares para proveer 
las cá tedras de La t ín de los Institutos de 
Pontevedra y Bilbao, y disponiendo se ©x-
prtáan los nombramientos en la forma re-
gjtemesDt&ria. 
—Otra disponiendio se adquieran, ¡con des-
tino á las Bibliotecas públ icas del Estado, 
250 ejemplares de la ob'a t i tulada "Inten-
to de reconstituir la E s p a ñ a " , de la que es 
autor D. Juan Nido y Segalerva. 
ADMIKISTRACIOK CENTBAL 
Gravia y J u s t i c i a . — S u b s e c r e t a r í a .—A n u n -
r.iando á concurso de trasilado la provisión 
de la sec re ta r í a jndic ia l del de primera 
i instancia de Villajoyosa. 
Dirección general de .los Registros y del 
! Notariado.—Orden resolutoria del recurso 
gubernativo interpuesto por «J notario don 
Modesto Conde Caballero contra una nota 
d«fl registrador de la Prcpiedad del distr i-
to detl Mediodía, de esta corte, denegando 
Ma cancelación de una biperteca. 
S E V I L L A 9.12,15. 
Sus Majestades los Reyes no salieron esta 
mañana del Alcázar, á causa del mal tiempo, 
pues llovió torrencialmente, encharcando las 
calles y paseos. 
Don Alfonso concedió á media mañana una 
numerosa audiencia, recibiendo al marqués de 
Albentos, al comandante Lasquety, que fué 
ú cumplimentarle en nombre de los Explora-
dores sevillanos; al marqués de Pickman, al 
ex director general, D . Carlos Cañal ; al ex 
ministro, Sr. Rodríguez de la Borbolla; al ex 
presidente de la Diputación, D . Manuel Ho-
juela ; al ex alcalde, conde de Halcón, y al ca-
pi tán director de la Maestranza de Arti l lería, 
D. José Tornero. 
También le cumplimentó D. Miguel Sán-
chez Dalp, quien habló largo rato con Su Ma-
jestad '".el Sindicato de riegos del Guadalqui-
vir y del Canal que se está construyendo en 
Peñaflor. 
Don Alfonso escuchó complacido al señor 
Sánchez Dalp, mostrándose interesadísimo en 
el proyecto, por estimarlo beneficioso para los 
intereses agrícolas andaluces. 
Miás tarde conversó el Monarca con el jefe 
del Archivo de Indias y con el académico se-
ñor Torres Leniza, que fueron al Alcázar pa-
ra hacer presente al Rey su agradecimiento 
por el donativo que acaba de hacer al Archi-
vo, regalando el primer estante para conser-
var los «documentos americanistas, invitándole 
á la solemnidad organizada por la Academia 
de Buenas Letras, que se celebrará el miérco-
les en el Salón Muri l lo . 
E n el acto leerá un discurso sobre Cervan-
tes el presidente de la Ddpuatción, Sr. Rodrí-
guez Jurado. 
Don Alfonso prometió su asistencia. 
Por último, el Rey recibió al Sr. Núñez de 
Prado y al secretario de la Maestranza, señor 
marqués de Tablantes. 
Juras. B I relevo de la guardia. 
Esta mañana prestaron juramento de sus 
cargos de gentileshombres, con que han sido 
agraciados por S. M . , los Sres. D. Luis Mo-
liní y D. Rafael Ramírez Arjona. 
Don Alfonso ipresenció hoy el relevo de la 
guardia del Alcázar, desde un balcón, con-
versando eon el coronel de la íEseolta, Sr. Ur-
queta. 
Comisión barcelonesa. 
En el expreso llegó hoy á Sevilla una Comi-
sión de la Exposición de Industrias Eléc-
tricas de Barcelona, que fué recibida en la es-
tación por el gobernador, el alcalde y un con-
cejal kjtei Ayuntamiento de Barcelona. 
Los comisionados se dirigieron al Palacio 
de la Capitanía general, visitando al Sr. Dato, 
y solicitando el apoyo material y moral del 
Gobierno. 
Expusieron al presidente del Consejo el 
plan -proyectado para después de que se cele-
bre la Exposición. 
La Comisión barcelonesa será recibida esta 
tarde por S. M . 
Dato en el Alcázar. 
A l medio día el presidente del Consejo de 
ministros salió de Capi tan ía general, (mar-
chando al Alcázar. 
E l Sr. Dato entró inmediatamente en las 
habitaciones de S. M . , para despachar. 
E l banquete en la Maestranza. 
' S E V I L L A 9. 14,40. 
E n la Real Maestranza se celebró, á la una 
y media, el banquete ofrecido en obsequio de 
8. M . el Rey. 
En las escaleras se habían colocado hermo-
sos tapices, y de trecho en trecho, macetas. 
Completaban la decoración artísticas guir-
nal'áas de flores. 
.Eu los corredores admirábanse numerosos 
retratos de los Reyes de la Casa de Borbón. 
Su Majestad llegó á la Maestranza acom-
pañado del marqués de Viana, de los duques 
de Santo Mauro y Bivona y del general Az-
nar. 
Vestía Don Alfonso uniforme de Caballe-
ría, con insignias de capitán general, y lucía 
en el pecho las veneras de las Ordenes mi-
litares. 
A l entrar el Soberano la música de la Maes-
tranza tocó la Marcha Real. 
Don Alfonso, rodeado de todos los maes-
trantes, dirigióse al comedor, dando comien-
zo el banquete. 
Sentáronse á la unesa, además de las perso-
nas citadas, el duque de T'Serclaes, marque-
ses ide Esquivel, Tablantes, Torres de la Pre-
sa, Villananes, Arbeutós, Montaña y Méri-
t o ; condes do Gomara y Fresno; barón de 
Gracia Real, y Sres. León, Manjón, Arjona, 
Velasco, Guajarco, Fajardo, González Agui-
lar, Fernández Córdoba, Maestre y Solís. 
Todos vestían unifoxme de maestrante y de 
oficiales del Ejérc i to . 
A los postres el teniente Hermano mayor, 
señor duque de T'Serclaes, leyó un breve dis-
curso dando gracias á S. Áí. 
Don Alfonso contestó expresando su satis-
facción y elogiando á la Real Maestranza. 
Terminado el almuerzo, el Rey y los maes-
trantes pasaron al Salón Rojo, donde Su Ma-
jestad admiró algunos dibujos que se remon-
tan á la época de Felipe I I . Los maestrantes 
enseñaron también al Soberano los planos de 
las obras de reforma que se harán en la Pla-
za de Toros. 
•Cerca de las cuatro de la tarde Don Alfon-
so abandonó la Maestranza, siendo acompaña-
do hasta la puerta por todos los maestrantes, 
que le despidieron dando vivas al Rey. 
Desde la Maestranza el Monarca dirigióse 
al Alcázar. 
E l pi-esidente y los periodistas. 
E l presidente del Consejo salió de desca-
char con S. M . el Rey, cuando éste se dirigía 
á la Maestranza para asistir al banquete que 
en su honor se celebraba. 
E l Sr. Dato regresó á la Capitanía gene-
ral , recibiendo acto seguido á los periodistas. 
Manifestóles que había tenido una confe-
rencia con la Comisión llegada de Barcelona, y 
que componen el alcalde D. Joaquíu Sagnaer y 
los Sres. D. Francisco Cambó, marqués de 
Alella conde de Lavern y D . Emilio Junoy. 
Los ' comisionados significaron al Sr. Dato 
su deseo de que se celebrara en el año 1916 
la Exposición internacional de Industrias 
Eléctricas. • ^ • i J i ^ 
Solicitaron el apoyo oüeial del Gobierno, 
así como que sea concedida una subvención 
de diez millones «de pesetas. 
E l Gobierno, según dijo el presidente, apo-
y a r á desde luego los deseos de la Comisión 
de industrias eléctricas, si bien es posible que 
tenaa necesidad de nresentar un proyecto de 
l e v ^ a r a conceier la subvención pedida 
Terminó el Sr. Dato diciendo que la Comí-
sión sería recibida por la tarde por o. M . el 
Fev, ante quien expondría el programa de la 
Exposición, que se considera^muy bcno.iciosa 
para Barcelona y para lEspana. 
Siguiendo su conversación con los period 
tas, dijo el presidente del Consejo que al d " 
pachar con S. M . había «dado cuenta al Mon 
ca de lo§ sucesos de Barcelona, eomunioán(j0i 
las últimas noticias recibidas, que eran la A 
haber llegado sin novedad á Madrid el ¡J! 
ñor Ossorio. " 
También—añadió—he puesto á la fllto 
de S. M . un decreto de Gobernación reor^a 
nizando la Comisión permanente contra la tu-
berculosis. 
He conferenciado—dijo el Sr. Dato—-COJ, 
los ministros de la Guerra y de Gobernación 
E l general Echagüe me comunica que rei-
na un fuerte temporal en la costa de Lara-
ohe que hace imposible la descarga de loe 
buques; también me da cuenta de haberse ia, 
cendiado en Ceuta un depósito de gasolina. 
E l Sr. Sánchez Guerra me ha enterado del 
curso del conflicto de Bilbao, según las noti-
cias que ha recibido del gobernador de Vizca-
ya. Parece que continúan las negociacioue* 
entre las casas navieras y los capitanes mer-
cantes, y que se ha indicado al Sr. Sánches 
de Toca, como presidente que es de la Liga 
Marítima, para arbitro en este litigio. 
Esta designación del Sr. Sánchez de Toca 
sería del agrado del Gobierno, como lo sería 
la de cualquier otra persona que pudiera 
lograr una solución al problema planteado eu 
Bilbao. 
E l presidente del Consejo, hablando de la 
combinación de Prelados dada por varios pe-
riódicos como segura, insistió en negarle fun-
damento, añadiendo que la combinación no 
está ultimada y que no será firmada hasta su 
regreso á Madrid. 
He dado cuenta á S. M.—mani fe s tó el pre-
sidente—de la triste noticia del fallecimiento 
del Exemo. Sr. D . Luis Felipe Ortiz, Obispa 
de Zamora, que momentos antes me había 
sido comunicada por teléfono. 
E l Sr. Dato dijo también á los periodistas 
que había recibido la visita de una Comisión 
de la Sociedad para la construcción de casaa 
baratas, La Ibérica, que solicitó de él que el 
Gobierno influya cerca del Banco Hipoteca-
rio para conseguir que esta entidad de cré-
dito facilite á la Ibérica los recursos necesa-
rios (para continuar las edificaciones. 
También recibió á una Comisión de la Jun-
ta de Obras del Puerto, presidida por el in-
geniero D. Luis Moliní. 
Antes de despedirse de los periodistas, el 
Sr. Dato les anunció que mañana almorzará 
con la Comisión llegada de Barcelona y coa 
las autoridades sevillanas. 
E l Rey y las Comisiones catalanas. 
S E V I L L A 91 20,10. 
A las seis y media de la tarde ha recibidt 
el Rey en audiencia á la Comisión de Bar 
celona, haciendo la presentación el alcalde, 
que expuso el objeto de la visita y dijo que 
agradecerían mucho al Rey que aceptase la 
presidencia honoraria del Comité, el cual so-
licitaba su apoyo para la realización de s« 
obra. 
E l Sr. Cambó expuso desipués las líneas 
gonerales del proyecto de la Exposición. Di-
jo que en el Comité se haHabari represcata-
das (odas las fuerzas políticas de Barcelo-
na, motivo por el cual, aun siendo de la ma-
yor importancia la Exposición en su carác-
ter de la industria eléctrica, pensaban am-
pliarlo á otras industrias españolas con ob 
jeto de que los extranjeros modifiquen e 
concepto que tienen de los españoles y s1 J 
hagan cargo de los grandes elementos di 
fuerza y vitalidad que existen dentro de Es-
paña, sin que tal vez nos demos cuenta de 
ello. Estas manifestaciones las corroboraron 
y las completaron el marqués de Alella, el 
conde de Lavern y "Junoy. 
También le dieron cuenta á S. M. de 1» 
visita hecha al Sr. Dato y de la reunión ce-
lebrada con el Comité de la Exroosieión Hif-
pano-Americana y de la facultad de poder 
hermanarse los intereses de ambas. 
E l Rey acogió eon gran benevolencia las 
indicaciones de los comisionados catalanes, t 
poniendo gran entusiasmo á sus palabra?, 
prometió no contentarse con ser presidente 
honorario del Comité, sino que deseaba que 
le considerasen como miembro activo del 
mismo. 
El Sr. Junoy, en nombre del Fomento de 
la Propiedad de casas baratas, ofreció en-
riarle al Rey la fórmula práct ica y económi-
ca ipara la construcción de casas para obre-
ros, conforme á los deseos reiterados del Mo-
narca. 
La Comisión quedó muy satisfecha de l * ' 
afable acogida que la dispensó el Rey- '' 
Por la noche. Habla Dato. ( 
S E V I L L A 9. 22. \ 
•Cuando los periodistas visitaron esta noehí 
al Sr. Dato, éste les dijo q*ie no ocurrían no-
vedades de importancia 
A I interrogarle respecto á la supuesta des-
titución del gobernador de Barcelona con-
testó riendo que era un rumor disparatadfl 
pues tiene plena confianza en el Sr. Andra 
de, por ser muy acreedor á ella. 
Después de elogiar las condiciones de! 
gobernador de Barcelona, dijo que éste te-
nía merecimientos para cargos más difícile! 
y terminó afirmando que el Sr. Andrade ha-
bía adoptado todas las medidas posibles eu 
previsión de incidentes. 
Dos Exposiciones. 
Esta tarde reunióse el Comité de la Expo-
sición Hispano-Americana, para dar posesio1» 
de sus cargos al comisario general D . Luis 
Rodríguez Caro y á los nuevos vocales rcprc" 
sentantes del Arzobispado, el Ayuntamiento» 
el Ejérci to, é l Comercio y la Industria. 
asistió y no pudo, ipor tanto, posesionarse d« 
su cargo de vocal, el representante designado 
por la Universidadi. 
Terminado el acto, reuniéronse ed Comit* 
de la Exposición Hispano-Americana y 1* 
Comisión de la Exposición de Industrias Eléc-
tricas de Barcelona, llegada hoy á Sevilla. 
E l objeto de la reunión era el de combiné 
las fechas en que han de celebrarse ambas Ex-
posiciones para que no resultasen lastimado* 
los intereses de ninguna de las dos capitales. 
La reunión fué afectuosísima. E l al'oa,^ 
de Sevilla, en nombre de la ciudad, saludó 
cariñosamente á los comisionados barcelone-
ses, declarando que celebraba sincérame11^ 
poder hacer presente su admiración y su ?^a' 
patía hacia población tan laboriosa y 
como Barcelona. 
1EI alcalde de Barcelona, Sr. Sagnier, 
rrespondió á estas frases con obras, igualmen-
te cariñosas, expresando su admiración á ^ 
villa por las incomparables bellezas artísticas 
que encierr» y por los grandes progresos q"« 
en poco tieaapo ha realizado. 
Por fin, eonvíuose en que ambas Exposicio-
nes se celebren dentro del año de 1916. p n ^ 
riendo de carácter distinto y proponiéndose 
como fin la atracción de turistas, las dot E * 
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Débiles convalecientes 
tomad VINO ONA 
posiciones, lejos de restarse elementos y per-
judicarse, se ayudarán, toda vez que muchos 
de los extranjeros que vengan á Barcelona, 
r is i tarán también la Exposición de Sevilla, y 
viceversa. A este efecto se gestionará que 
ambas capitales sean comprendidas en el cir-
cuito de viajei: que se organizarán en condicio-
nes de rapidez, •comodi'.iad y economía. 
En principio, tomóse el acuerdo de que las 
Exposiciones se celebren dentro del mismo 
»5o, pero en meses diferentes. 
Nombróse una ipoueneia que estudiará el 
gsunto con todo detenimiento, y que se reuni-
rá mañana con este objeto en el salón de se-
siones del Ayuntamiento. 
Los comigionados catalanes dedicaron la tar-
de á hacer visitas; estuvieron en e lAyunta-
miento, en el Museo Arqueológico Municipal, 
y vieron el proyecto de monumento á Miguel 
de Cervantes, original del laureado escultor 
Coullant Valera-
E N R R I C E 
"LAS GOLONDRINAS" 
Debut de la Sanford. 
B l t r iunfo obtenido por el maestro Usan-
dfizaga en su ©stuipendo idmina lírico con-
t inúa , habiendio adquirido Ja para algunos 
diafinitiva de la taquilla. ¡Lo celebramos 
por e l ante musiicail español ! 
Anoche, dea papel de protagonista, Lina , 
p© encargó la señora Carleta Sanfoird. 
La función podía congiderarse como de 
gala, pues asis t ía S. A. la Infanta Isabel. 
La señora Sanford salió a i ros ís ima de 
{a terr ible prueba á que se le sometiera. 
Oon la voz de tanta extens ión , y ópti-
mos agudos que posee, y con exquisito 
arte, in te rpre tó el carác ter tierno, apasio-
aadfeimo, todo abnegación, de la h e r o í n a 
de Martínez Sierra. 
F u é muy apüau-dida, y se le. l lamó á 
sscena vanas veces. 
R. A. 
La orquesta de Price proyecta obsequiar 
con un banquete al ilustre oomipositor. 
• ' —» -
LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
XOTICL\S OFICIALES 
Larache. 
El cadáver del tendente Sánchez Blanco 
ha sido llevado á Arcila, en icnyo cemente-
rio será múñana sepultado. 
De Larache salió para Tarkuntz un con-
voy, que pernocta en T'Zelatza, y á Kudia 
Abid llegó otro sin novedad. 
Anoche fué atacado por loe yebalas el 
aduar Bnaz, cuyos moradiores rechazaron all 
enemigo, haciéndole dos muertos, que reco-
gieron. 
E l vapor '•Canalejas" cont inúa en la rada 
sin poder descargar por el mal estado del 
tiempo. 
E l vapor "Valencia" sigue en'Arcilla en la 
misma si tuación. 
Mali l la . 
Después de ser reparada en Cartagena, 
ayer fondeó tin Malilla la lancha "Buropa". 
En la tarde de ayer se incendiaron 1 .000 
latas de gasolina, que con destino á una em-
presa particuilar acababan de desembarcar 
en Gil m-.uieüle de "Vallanueva"; el in'cendio 
fué atajado con 'relativa facilidad, sin que 
ocurriaran desgracias personales. 
Reina tranquilidad en el terr i torio. 
A beneficio de su sección de Protección 
i la mujer, La Unión de Damas Españolas 
ha organizado una interesante serie de diez 
conferencias, que dió comienzo ayer en el 
salón de fiestas del Hotel Ritz, y que prose-
guirá en sucesivos lunes. 
De las diez conferencias es tán encarga-
das diez ilustres personalidades. 
Correspondió la inaugural de la serie á 
D. Alvaro Alcalá Galiano, quien diser tó 
ayer tarde sobre "La novela". 
El Hotel Ritz presentaba br i l lant ís imo 
aspecto. Un público selectísimo, como lo es 
siempre el que acude á cuantos actos orga-
niza y patrocina la Unión de Damas, llenó 
por completo el gran salón del Hotel Ritz. 
En el auditorio tenía una lucidís ima re-
presentación la aristocracia madiñleña, cu-
yas damas más distinguidas diéronse allí 
cita. 
El conferenciante, D. Alvaro Alcalá Ga-
liano, hizo un trabajo mer i t í s imo, verdade-
ramente notable, que fué premiado en m á s 
de una ocasión, y luego, al terminar, con 
nutridas y espontáneas salvas de aplausos 
Desarrollando con gran acierto y elo-
cuencia su tema, " L a novela", el Sr. Alcalá 
Galiano, cuya personalidad l i teraria de to-
dos es conocida, hizo un estudio completa-
mente propio, personal ís imo, expuesto con 
una sencillez y una amenidad que desde lue-
go cautivaron al auditorio. 
El conferenciante se reveló en ocasiones 
eomo un exquisito psicólogo y observador, 
dando nuevas pruebas de su erudición l i te-
raria y de sus conocimientos fundamentales 
en todos los géneros literarios, si bien ayer, 
eomo el tema requería , circunscribióse á la 
novela. 
Una brillante tarea expositiva, en la que 
el Sr. Alcalá Galiano supo presentar con 
mucha propiedad la novela á t r avés del 
tiempo y de la sociedad, fué uno de los 
mayores aciertos del Sr. Alcalá Galiano, 
que también hizo con su reconocida com-
petencia labor crít ica, de cr í t ica sana, com-
batiendo «sa inclinación al mal gusto y á la 
falta de sentimiento estético que ha querido 
Iniciar en la novela el modernismo l i terario. 
El Sr. Alcalá galiano, que fué aplaudi-
dísimo, recibió muchas y muy sinceras fe l i -
citaciones. 
La segunda conferencia t e n d r á lugar el 
próximo lunes, d ía 16, y se rá en ella con-
ferenciante el elocuente orador sagrado ex-
celentísimo Sr. D. Luis Calpena. 
A f r i c a 
POR T E L E G R A F O 
D E TETUAN 
El tTcmpo. Signiendo la costumbre. 
¿ TETUAN 9. 
^ El Caeímpo sigue mal ís imo, soplando fuer-
te vendavaíl y cayendo copiosos aguaceros. 
Han entrado en el r ío Mar t ín , los vapores 
"Alemagna", ' 'Vil lena", y '•Faderico", viBri-
Ocándose pocas operaciones, y és tas en muy 
fflalas oondriciones, á causa del mal tiempo. 
Se ha efectuado hioy é í relevo de las 
fuerzas que guarnecen los puestos avan-
zados, subiendo á Lauzién, Mogote y Lo-
mas Amarillas fuerzas de W a d - R á s , y ba-
jando las de Saboya, 
Muchos moros suben á las- 'posiciones, lle-
gando huevos y gallinas, 'por parecer t r an -
quila toda aquella parte. 
—Como es coetumbre en todas las Pas-
cuas, efl j a l i fa ha salido á las cinco de la 
•tarde, d'itrigiendose á la plaza de E s p a ñ a 
recibir adhesiones y sumiieiones de sus 
subditos. 
Bn la -referida jflaza se hallaban forma-
das tropas de regulares, el tabor de Policía 
7 la mehalla deíl ja l i fa . 
A l aparecer éste, flas mús icas tocanon la 
ifancha RealL 
Acto seguido, los HWWKJS notables, que 
^^stían de blanco, se arrodillaron, pronun-
tíando frases de saludo para el jal ifa. 
Este recibió los regalos que los moros le 
•frecieron y recorrió 'la plaza, revistando las 
fuerzas. 
DE OEÜTA 
Func ión religiosa. 
CEUTA 9. 
En é l Sautuario de la Virgen de Afr ica 
•e ha, celebrado una función religiosa, Ua-
«nada del Voto, ofrecida por Ha ciudad á 
*a Virgen día Africa hace tres sirles, con 
, motivo de la epidemia que diezmaba la po-
blación. 
Asistieron al acto 'los genfe*ra2es, e l A y u n -
tamiento, varias Comisionee y mucho pú-
blico. 
Esta noche, en los salones del Ayunta-
miento, se verificará un asalto eu henor 
Stel almirante y de los jetes y oficiales de 
«a esTuadra española . 
TRES HERIDOS 
Esta madrugada, á las dos, descarriló eu 
la calle de Laganitos el t ranvía núm. 332, 
que hace el recorrido desde la Bombilla al 
Hipódromo y viceversa. 
E l coche chocó violentamente con un pos-
te de los cables de luz eléctrica, pero afor-
tunadamente no volcó. 
Resultó con una herida en la nariz, de 
pronóstico reservado, el viajero Luis Cas-
taños, de cincuenta y seis años, y con con-
tusiones leves, los viajeros Felipe Sánchez 
y Josefa Larrosa. 
Los tres fueron asistidos en la Casa de 
Socorro de Palacio. 
El accidente se originó por la pronunciada 
pendiente de la citada calle, y ¡porque, al 
parecer, los frenos no obedecieron con regu-
laridad, al hacer uso de ellos el conductor. 
De Instrucción pública 
Insti tutos. 
Nombrando, en virtud de concurso, á don 
Abil io Rodríguez, ayudante de la sección de 
Ciencias del Insta-tuto de Segovia. 
—Idem vicerrector del Instituto dte Oviedo, 
á D . Bonifacio Martín. 
—Idem auxiliar numerario de la sección de 
Ciencias del Instituto del Cardenal Cisnefos, 
á D . Leoncio González. i 
•—Idem, en vir tud de oposición, catedrático 
numerario del Instituto de Bilbao, á D . Sa-
turnino Apráiz . 
—Idem id . id', del de Pontevedra, á D\, Da-
niel Irago. 
—Concediendo la gratificación anual de 500 
pesetas, por acumulación de cátedras, á don 
Lázaro Gallego, D . Ramón Alcázar y D. Her-
minio Torres, profesores de los Institutos de 
Zamora y Murcia, respectivamente. 
Escuelas de Comercio. 
Agregando como juez para el Tribunal de 
oposiciones á las cátedras de Arabe vulgar, 
vacantes en las Escuelas de Comercio de Má-
laga y Palma de Mallorca, á D . León Mobi-
leg Gaita y Benehimal. 
—Nombrando ayudante meritorio interino 
de la Escuela de Comercio de Valladolid, á 
D . Luis Rocío. 
E S P A Ñ A 
A L D i 
Servicio te legráf ico 
Huelga tei iniuada, 
CORUÑA 9. 
Se ha dado por terminada la huelga de 
obreros de la fábrica de carburo del pueblo 
de Brene. 
Los huelguistas, en vista de su derrota, 
han vuelto todos al trabajo. 
Encalas. 
La Compañía naviera Lloyd Norte Ale-
mán ha acordado que los buques que regre-
san de América hagan escala en el puerto 
de La Coruña . 
La misma Compañía gestiona de Ingla-
terra que los buques de turismo dejen de 
hacer escala en Vigo, tocando en La Coru-
ña, por las ventajas de tiempo que esto pro-
ducir ía y la facilidad para visitar Santiago. 
El alcalde ha dado las gracias á la Com-
pañía en nombre del pueblo. 
La viruela. 
PALMA DE MALLORCA 9. 
Se están adoptando todo género de me-
didas para evitar la propagación de la v i -
ruela. 
En Ibiza el gobernador recibió á los maes-
tros de instrucción, conferenciando tam-
bién con el médico de Sanidad respecto á 
las medidas que hayan de ponerse en prác-
tica para que no se propague tan terrible 
epidemia. 
„ E l gobernador visitó después el pueblo 
de San Juan Bautista, ^c lamándole el ve-
cindario. 
A la media noche embarca rá para Palma 
de Mallorca. 
Una desgracia. 
A L M E R I A 9. 
En el pueblo denominado Pozo de la 
Rambla y sitio denominado Algibe de L u -
brín se hallaba una muchacha de trece años, 
llamada Juana Vilavente, entrenida en una 
habi tación de su casa, cuando se asomaron 
á la ventana Juana López, de siete años, 
y otras dos n iñas menores. 
A l ver á la joven Vilavente, las n iñas 
profirieron palabras ofensivas, y entonces 
aquélla, a rmándose de una escopeta, in t imó 
á las muchachas á que se marchasen, y 
como éstas no obedecían, apre tó el gatillo, 
con tan desgraciado acierto, que destrozó 
la cabeza de la pequeña Juana. 
La masa encefálica quedó repartida en 
las paredes de la ventana. 




Se han declarado en huelga los carpinte-
ros por negarse á elaborar materiales para 
la fábrica de D. R a m ó n Pereira, fundán-
dose en que dichos muebles eran destinados 
á un patrono que hace más de un año les 
declaró el "boycott". 
Como consecuencia de este acuerdo, se 
han reunido los almacenistas de materiales 
de construcción, acordando el "lock-out" y 
cerrar los establecimientos. 
mmm DE mim 
EL MEJOR LAXANTE 
Grains de Vals; uno ó dos gramos al cenar. 
L A JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
EL PRECIÓ DEL PAN 
Ha sido aprobado por la Junta de Sub-
sistencias un dictamen sobre la regulación 
del precio del pan, apareciendo en él las 
siguientes conclusiones, presentadas por e l 
Sindicato de panaderos: 
l . o Los fabricantes de pan se compro-
meten á elaborar piezas conformadas de 
pan candeal de primera calidad, de un k i -
logramo, que venderán todas las tahonas, 
entendiéndose por tales las fábricas, cuatro 
cént imos más barato que toda otra clase de 
pan candeal, aunque sea t ambién de prime-
ra calidad. 
2. ° El precio que se fija por la Alcaldía-
Presidencia a l pan de un kilogramo á que 
se refiere el pár rafo anterior será el regu-
lador de cualquier cantidad de pan que de 
200 gramos en adelante se expenda a l pú-
blico, siempre que se corte de la pieza con-
formada del pan de kilogramo, obl igándose 
el expendedor en este caso á que el trozo 
de pan se expenda envuelto conveniente-
mente en papel de seda ú otro de condicio-
nes higiénicas y mediante el peso exacto, 
que el mismo expendedor comprobará en 
el acto de la venta. 
3. ° Todas las demás piezas de pan can-
deal, francés ó de Viena, cualquiera que sea 
su conformación y volumen, se cons idera rán 
como pan de lu jo , e s ta rán exentas de peso 
y l levarán ún icamente como ga ran t í a de su 
elaboración el sello del fabricante. 
4. " Se prohib i rá en las Ordenanzas mu-
nicipales, por antihigiénico, el reparto de 
pan á domicilio, como está prohibido en la 
mayor parte de las provincias de España . 
E l director del Laboratorio Municipal, se-
ñor Chicote, designado ponente en este 
asunto, ha informado lo siguiente: 
"Por nuestra parte hemos de manifestar 
que, estudiada la proposición y los razona-
mientos que la preceden, creemos debe acep-
tarse la primera y segunda parte de la mis-
ma, pero siempre que el precio esté someti-
do á la regulación por la Alca ld ía-Pres i -
dencia y se t ra t£ de pan irreprochable bajo 
el aspecto higiénico. No opinando lo mismo 
respecto de la tercera, porque es imposible 
conceder esa libertad en el precio y en el 
peso que se áesea . 
Además , el pan habr ía de venderse a l 
precio regulador, no sólo en las tahonas y 
fábricas, sino en las expendedur ías de todas 
clases. 
Eu cuanto se refiere á la cuarta proposi-
ción, es cierto que el ponente ha repetido 
muchas veces que el reparto resulta an t ih i -
giénico; pero a l explicar el por qué se com-
prende rá que modificando las condiciones en 
que hoy se hace no tiene inconveniente en 
aceptarle. Es decirj que si e l pan se lleva, 
cada pieza, envuelta convenientemente en 
un papel l impio no usado, para que no se 
manosee, sometido previamente á la apro-
bación del Laboratorio, y todo él en u n 
depósi to decoroso, desprovisto de esos tra-
pos que actualmente uti l izan para cubrir las 
banastas, y que después del reparto emplean 
para servicios que es preferible no reseñar , 
el reparto debe ó puede tolerarse á condi-
ción t ambién de que en las tahonas 6 fábr i -
cas el mismo pan se venda directamente a l 
público con la bonificación en el precio equi-
valente á la prima que se concede a l repar-
t idor que le lleva á domicilio. 
Si los panaderos desean de buena fe, y 
así hay que creerlo, acabar con el reparto 
íi doraiciMo. ah í tienen una fórmula para 
llegarlo á conseguir sin solicitar de la A l -
caldía medidas acaso arbitrarias y que el 
vecindario podría tal vez no aceptarlas, ha-
ciéndolas ilusorias desde el mismo momento 
en que fueran dictadas. .*^*w-" 
POE TELEGRAFO 
TARRAGONA 9. 
En el sa lón del Trono del palacio ar-
zobispal se ha celebrado el homenaje que 
la Junta notarial de Cata luña , en nombre 
de la de España , dedica al ilustre Prelado 
de la diócesis, D. Antolín López Peláez. 
E l notario decano, D. Ricardo Permauyer, 
leyó el discurso, ofreciendo al Prelado pn 
báculo pastoral de plata, anillo y pectoral de 
oro, amatistas y brillantes y la escr ibanía 
con la pluma de oro y las iniciales del Pre-
lado en brillantes, como agradecimiento por 
la defensa de sus intereses en el Senado. 
E l Arzobispo contestó con un discurso 
elocuentís imo, agradeciendo el homenaje. 
A l acto asistieron los gobernadores civi l 
y mil i tar , el Obispo preconizado de Solsona, 
el alcalde, la Junta del Colegio con el de-
cano, el Claustro del Seminario, muchos pá-
rrocos y numerosas y distinguidas personas. 
E l señor Arzobispo obsequió á las auto-
ridades y á los notarios con un banquete. 
Los regalos son de gran mér i to ar t ís t ico 
y de gran coste. 
preferida por cnactos 1» couocen» 
E l Sr. Azcára te ha sido nombrado presi-
dente de la Conrs ión codificadora del Con-
sejo de Instrucción pública. 
En los nombramientos que eü Sr. Berga-
mín va haciendo e n el citado Consejo- cae 
siempre, como decía Sagasta, del lado de la 
libe'rtad, cosa que si en toda ocasión es la-
mentable por lo que ello significa en la po-
l í t i ca e&pañola, lo es en es-te caso mucho 
•más, porque a l hacer la codificación de la 
legisila^ión de enseñanza puede hacerse mu-
cho daño á la enseñanza religiosa, y porque 
ioon el nombramiento dett; Sr. Azcára te para 
presidir la Comisión se ha dado autori-
dad y L A MAYORIA á dos sectarios. 
Según estaba constituida 'la Comisión, te-
n ían las sanas ideas la mitad de los votos, 
mas el del presidente, que podía decidir la 
votación en favor de la buena causa. Aho-
ra, con la presidencia del Sr. Aacárate , ocu-
r r i r á lo contrario. 
Y si esto no es "da sórdida colaboración 
de los revolucionarios en el Gobierno", es 
cosa que se le parece demasiado. 
Todo testo hecbo además en vr.?peras de 
elecciones, se rá todo1 lo hábil que se quiera, 
pero sillo conducirá á alejar de los candida-
tos ministerial es'los votos de los mejores. 
No sólo lamentamos estas graves equivo-
caciones por los intereses generailes: lo la-
mentamos t a m b i é n por e l prestigio y sig-
nificación del Gobierno, á quien quis iéra-
mos ver por otros caminos. 
(Die "E l Universo".) 
E S 
DE TODAS 
P A R T 
SM^dcio^telegrálRco 
Cuest ión grave. 
LONDRES 9. 
El Arzobispo de York ha pronunciado 
en Middlesbrough un importante sermón, 
en el que ha tratado la cuest ión irlandesa, 
manifestando su opinión de que no obstan-
te la actual indiferencia de los ciudadanos 
y del Gobierno, es lo cierto que se es tá i n -
cubando una desastrosa guerra civi l . 
Visita regia. 
LONDRES 9. 
Dicen de Copenhague al "Daily Telc-
graph" con carác ter oficial que los Reyes 
vendrán á Londres en los primeros días de 
Mayo. 
Trasa t lán t ico . 
COLON 9. 
Procedente de Puerto Limón llegó ayer 
á este puerto e l vapor de la Compañía 
Trasa t lán t ica "Montevideo". 
Aviador muerto. 
SAN DIEGO (California) 9. 
Un teniente aviador ha caído con su apa-
rato desde una altura de 500 pies, m a t á n -
dose. 
Los que presenciaban los vuelos del avia-
dor dicen que estal ló el motor, siendo des-
pedido el piloto fuera de su aparato al ocu-
r r i r la explosión. 
Concejal dimitente. 
BUENOS AIRES 9. 
El concejal del Municipio de Buenos A i -
res doctor Sylla Monsegur ha dimitido la 
concejalía por su disconformidad con los 
úl t imos acuerdos del Concejo. 
Tranquilidad en el P e r ú . 
L I M A 9. 
E l orden está completamente asegurado, 
habiendo reanudado el comercio sus opera-
ciones. 
Un decreto de las Cámaras convocará á 
los electores para elegir nuevo presidente. 
Los dos candidatos que se presentan son 
D. Augusto Durand y D. Javier Prado 
Egarteche. 
Las tribunas del Carnaval. 
La Comisión municipal de Espectáculos 
se ha dirigido á todos los círculos y socie-
dades de recreo advir t iéndoles la necesidad 
de que pidan á la mayor brevedad los te-
rrenos que necesiten en el paseo de la Cas-
tellana para levantar tribunas durante las 
fiestas del próximo Carnaval. 
Decomiso de sa lmón . 
E l Sr. Larrea, juez municipal del distrito 
de Palacio, ha remitido a l Asilo de la Palo-
ma m á s de 60 kilos de salmón, decomisado 
por venderlo en tiempos de veda. 
E l concierto del viernes. 
El próximo viernes t e n d r á lugar en el 
teatro Español el tercer concierto de los 
que da rá la Banda Municipal. 
Durante éste se in t e rp re t a r á por prime-
ra vez el preludio de "Guzmán el Bueno'*, 
de Bre tón ; la selección n ú m . 2 de " E l bar-
berilio del Avapiés" y la "Tarantela", de 
Gottschalk. 
Para los niños . 
E l concejal D. Emil io Blanco ha presen-
tado al Concejo para su discusión en la 
sesión próxima una proposición, en la que 
pide se sirva acordar el Municipio que t o -
dos los solares propiedad -del mismo que 
estén vallados se dediquen al esparcimien-
to de los n iños y personas que los acom-
pañen. 
Captura importante. 
E l Sr. Aranda, agente afecto á la brigada 
de Investigación cr iminal , distuvo ayer á un 
reclamado -que ya varias veces había bur-
lado las pesquisas de la Poilicía. 
L lámase el detenido Manuel Pérez Pas-
cual, alias "el Menudo", y estaba reclamado 
por el Juzgado mi l i ta r como desertor del 
regimiento del Rey; por el Juzgado de Na-
valcarnero y otros de Madrid, por diferentes 
estafas. 
" E l Menudo" vivía ú l t imamen te en los 
Cuatro Caminos con el nombre supuesto de 
Antonio López. 
Mujer herida. 
Victoria Camarero, que vive en el piso 
primero de la casa números 30 y 32 de la 
calle de Velard'e, cayóse ayer a l patio eu 
ocasión de hallarse subida en una silla l i m -
piando los cristales de una ventana. 
Conducida á la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Hospicio, fué curada de la fractu-
ra de la tibia derecha y varias otras lesio-
nes de menos importancia, siendo calificado 
su estado de pronóstico reservado. 
Una vez curada pasó nuevamente á su 
domicilio. 
Un» estafa importante. 
Miguel A. Reina propuso allá en 1911 á 
Urbano Her rá iz un negocio saneado, el al-
macenaje y venta de maderas, en el que 
Urbano pondr ía el dinero y Reina sería i n -
dustrial: 
El Reina vendió y traficó lo que pudo, 
pero D. Urbano no veía el beneficio por n in-
guna parte, y en vista de que ten ía dadas 
2.596 pesetas y la renta no venía, ha de-
nunciado por estafa al Reina, que ha sido 
puesto á disposición del Juzgado. 
tín robo de plomo. 
Por haber robado un rollo de plomo ha 
sido denunciado ayer y detenido Gonzalo 
García. 
Accidentes del trabajo. 
Bn la estación de Atocha, y á consecuen-
cia de haberse caído debajo de un vagón 
que empujaba, resul tó con heridas graves 
en la pierna izquierda el obrero Gabino Mo-
raleda. 
—Trabajando en la tienda de comesti-
bles de la costanilla de los Angeles, 8, se 
produjo ayer una herida contusa en la re-
gión infraescapular Celestino Mestres. 
—Galo López fué atropellado en el Par-
que de Madrid por el carro que guiaba, y 
cayó a l suelo, sufriendo conmoción cerebral, 
de la que fué asistido en la Casa de So-
corro. 
Incendio. 
En el café de la Paz, y á consecuencia 
de haberse prendido el hollín de la chime-
nea, se inició ayer un pequeño incendio, 
que fué sofocado á los pocos momentos. 
Un asfixiado. 
La Guardia c iv i l del puesto de Nueva Nu-
mancia halló ayer en el Cerro de la Plata 
el cadáver del joven de diez y seis años 
Inocente Mar t ín , que m u r i ó asfixiado por 
haberse dormido sobre un montón de car-
bonilla procedente de la F á b r i c a del Gas, y 
que se conservaba encendida en parte.-
Paseando de "gorra". 
E l "chauffeur" del au tomóvi l de alqui-
ler núm. 573 ha denunciado á Quintiliano 
Bueno, que util izó el auto hasta hacer una 
deuda de 10,75 pesetas, que se negó á 
pagar. 
¿OTRA V E Z L A fiUELGA? 
POR TELEGRAFO 
irüÉLVA 9. 
No queriendo aguardar las aclaraciones que 
los árbitros har ían al laudo, se han declarado 
eu huelga veinte guardafrenos 'dé la sección 
de (manantiales de Ríotinto, interrumpiéndo-
se la circulación de los trenes de mineral. 
E n las minas trabajan 12.100 obreros, y 
el 'paro es completo en la mina "Poderosa". 
O T I C I A S 
Teatro de la Princesa. (Compañ ía Guerre-
ro-Mendoza. ) 
Ayer fué Ileída á la c o m p a ñ í a la nueva 
obra en tres actos, de D. Benito Pérez Gal-
dés , t i tu lada "Alceste". 
En la presente semana se verifiicarán las 
ú l t imas representaciones de "Doña María 
de Padilla", de Villaespesa. 
En l a semana, ¡próxiiima se e s t r e n a r á "La 
fuerza del M a l " , comedia en tres actos, de 
Linares Rivas. 
Después de " L a fuerza de l M a l " , de L i -
nares Rivas", se e s t r e n a r á "Aloeste", de 
Galdós. 
En la Junta general ordinaria de impo-
nentes celebrada e l 8 del corriente por la 
Sociedad NacionaR' de CrédOto en su domi-
cilio social, Alcalá , 43, se acordó un d iv i -
dendo de seis y medio por ciento al capital 
por RESGUARDOS y siete por ciento de 
abono en las Libretas de L A CAJA DE 
AHORROS. 
La ga ran t í a de los capitales impuestos en 
la Nacional de Crédito es tá constituida por 
hipotecas, siendo éft yailor de los inmuebles 
hipotecados casi t r iple del de el capital pres-
tado. 
\fio 1911 A ñ o 1912 Año 1913 
Capital suscripta 648 30010 2.463.500'OQ 4.086.900X0 
PIDANSE FOLLETOS EXPLICATIVOS. 
Refiene un periódico que 3a copiosa ne-
vada que cayó sobre Berl ín el 30 de Di -
ciembre úl t imo, costó á la capital l a fr io-
lera de 410.000 .marcos, ó sea 500.000 pe-
setas próx imamente . 
Se expliica tan considerable gasto tenien-
do en cuenta que el volumen de la nieve 
acumulada en ¡las calles se est imó en 35 
millones de metros cúbicos. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Pi lubol . Loción higiénica preparada con 
plantas a romát icas . 
En farmacias, 3 pesetas frasco. 
Ha prosperado en el Ayuntamiento el re-
curso entablado por D. Mat ías Urquiza y 
otros propietarios, contra la elección de los 
Sres. Gálvez Holguín y Mendoza para vo-
cales de la ComJiisión de Ensanche, efectua-
da en la Cámara de l a Propiedad. 
E n Ha sesión del d ía 6 se acordó que te-
n ía vicios de nulidad la elección; que se 
constituyera la Comisión sin dichos voca-
les, y que ¡se remitiese el expediente al M i -
nisterio de la Gobernación, s egún dispone 
la ley. 
E L MEJOR POSTRE 
E L CRIMEN MISTERIOSO 
ÔR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 9. 
Cont inúa preocupando á la opinión el 
crimen misterioso cometido en el pueblo de 
Manuel. 
Circula e l rumor de que un matrimonio 
degradado de dicho pueblo atrajo á la víc-
t ima ai huerto, ma tándo la , vengando anti-
guos odios. 
La Benemér i t a sigue esta pista. 
Unos labradores del t é r m i n o aseguran 
que la noche anterior al hallazgo del cadá-
ver vieron discurrir un au tomóvi l por el 
sitio donde fué encontrado el cuerpo de la 
víctima. 
Se dice que hace días desapareció de A l -
coy un joven, cuyo paradero se ignora. 
9 
EL FERROCARRIL DE VALLADOLID-VIGO 
paro a l padre del Pedro en la feria de. Caa^ 
tor ia , se promovió cues t ión entre ©llotíj 
cruzándose varios disparos, uno de los qu^-
fué producido por e l Juan Francisco Sa--
lazar, icomo consecuencia de la amenaza 3S 
provocación •que les hicieran Qos citado*-
hermanos Cor tés , de resultas de lo oual 
apareció herido e l Juan Salazar en la ca-
beza, con u n proyectil de calibre mayor del 
12 y en la nalga izquierda, oon iperdiganes^ 
Durando á los once d ías sin defecto n i de^ 
formidad." 
Deduce eíi recurso, exanjinada la forma 
de redacción die este Resultando, que en ed 
mismo no a-parecen los elementos necesa-
rios para definir el deli to de disparo, sinoi 
solamente la falta de dis-paro, pnevista en? 
el ar t . 587 del Código Penal, toda vez que 
no es lícito ampilüar los t ó r m ' n o s del Re-. 
su l tán d o, n i interpretarlos, supliendo lo qud 
la Sala pud o decir y «o* d ' jo. 
E l fiscal se opuso a l recurso. 
Entre doctores. 
En 1904 fueron nombradoe, jttTsVm-TCT*-* 
puesta del Consejo de Estado, médicos def 
plantil la del Inst i tuto Oftállmiico Jos docston 
res Castresana, Cuevas, Márquez, Pulido^ 
Garc ía Mero y Esrceve, y director de la ins-f 
t i tuc ión el doctor Santa Cruz. Por el ar«» 
tíiculo 10 del reglamento diotado despuésy, 
d isponía que a l quedar vacante e l cargw 
de director, s e r í a esta plaza amortizada, yij 
desempeña r í a las funciones de director f̂c 
médico más antiguo. 
Por Real orden de 14 de Marzo de 191 
quedó miodificado iese a r t í cu lo por otro qwe* 
dispoala la sustitucSión del dareobor falle-
cido ©on un subdirector que se nombrar ía»! 
el ou<tl e n t r a r í a , desde lluego, á fiuncionar ett -
ausencias y enfermedadiss del direotor, y ; 
quedar ía afecto al desempeño del cargo de 
és te , una vez ocurriera su fallecimiento. 
Para el nombramiiento de snhdinector se-̂  
r í a 'preferido, entre los médicos de lia tcasa^ 
&l que tuviera t i t u lo de doctexr y hubiese 
desempeñado e l cargo de director interino, 
publicados trabajos científicos de la espe-
cialidad oftálmica 6 perteneciese á la Acá-: 
demia de Medicina. 
Tres d í a s después de d»ctada í a Real or-
den fué nombrado jefe facultativo de la ca-
sa el doctor Castresana, nombramiento con-( 
t r a el cual interpusieron recijirso contencio-
so-administrativo los d e m á s profesores, con 
la solicitud de que se. revocaita el nombra-
miento y se designase a l profesor m á s an t i -
guo ó á uno de los médicos del Inst i tuto, 
mediante íaoncurso. 
E l letrado Sr. Aloalá Zamora sostuvo ayer 
eü recurso ante el T r i b u n á l Supremo (Sa;'a 
tercera), y fué comba/tiido ipor e l fiscal, co-
mo representante de la Admin is t rac ión , y¡ 
por el Sr. La Cierva, en nombre del doctor 
Castresana. 
M C E N C I A I K ) VARÍÍUILLAS 
SOCIEDAD NACIONAL DE CBlDIíO 
A partir del día 10 de Febrero corriente 
paga rá á los poseedores de resguardos, en las 
oficinas de esta Sociedad, Alcalá, 43, el com-
plemento de intereses hasta el seis y media 
por ciento, acordado por la junta general áe 
•imponentes.—El secretario, Manuel Santa-i 
niego. 
BOLSAS 
9 nE FEBRRRO DK 1914 
BOTiSA DE MADRID Pre-cedente 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40/o 
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F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Religiosos Cistercienses 
V O L O O 
S/UÍ ISIDRO en VENTA OC 6A ÑO 
f AQCETKS DE PASTILLAS P E S E T A S 
1 / marea: Choco1.»-le de la Trapa. 
2. a marca: Cho^olífíe de familia 
3. ' marca: Cbo-íol^te «ronómieo... 
400 gramas. . 14,16 y 24 1,25,1,50,1 75,2 y2í50 
460 — 14 y 16 1,50.1,75,2 y 2,50 
350 — 16 1 y 1.-25 
Caiitas de ansiada, 3 pesetas, con 64 rabiones. Descuentos desde 50, paquetes. Portas abo. 
i nados desdé 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela,.sin ella y á la 
i vainilla. No se ¿rfsa nunca el em líala je. Sê  hacen tareas de encargo aesde 50 paquetes. A l 
i deteU. P r i n c i p á i s ultramarinos,-' 
Anoche se celebró en el Palaee Hotel el 
banquete con que la Comisión de Vico que 
.cestiona la construcción del ferrocarril de 
Valladolid-Vigo, obsequió á la Comisión de 
Valladolid. 
A l banquete asistieron unos 100 comen-
sales. 
El presidente de la Cámara de Comercio 
de Vigo ofreció el banquete, y el señor al-
calde de Valladolid pronunció breves frases 
para agradecerlo, haciendo votos por que el 
ferrocarril sea un hecho en plazo breve. 
ingeniero Sr. Rodríguez, enalteció el 
proyecto y dijo que antes de tm año se co-
menzarán las obras. 
Entre gran entusiasmo t e rmmó el acto, del 
qne se obtuvieron fotografías. 
I Hoy, á la una de la tarde, visitarán las 
• Comisiones de Vigo y Valladolid al minis-
1 tro de Fomento. 
TRIBUNALES 
o 
La redacción de un "Resultando". 
Ante l a Sala segunda del Tr ibunal Su-
premo se ha visto un curioso recurso de 
casaieifiai por infTsi:ci6n ley, interipuesto 
contra sentencia de la Audiencia de Alme-
r ía , dictada en causa por disparo y lesio-
nes. 
Toda Sá a rgumentac ión ttel fetfQrso para 
impugnar la sentencia condenatoria recaí-
da, se basaba exclusivamente en la redac-
ción -del Resultando de hechos probados, 
que de^ía as í : 
"Resultando probado q-ue e l 26 de No-
viembre de 1911 marchaban por el camino 
de Chirivel, de Vélez-Rubio , Juan Pranc ---
co Salazar Muñoz, icón sus padres y herma-
no, y en el sitio de tes Peñicas les encon-
traron Je ¿é y Pedro Cortés, que llevaban <la 
misma dirección, y sebrie si el hermano del 
Juaa llamado Antonio h a b í a hecho u n dis-
CAMBTOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 106.15, 10 y 5; Londres, 26,71 yj 
70; Berl ín, 130,05 y 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA S 
Inter ior ñ n idie mes, 79,62; Amortlzabl&i 
5 por 100, 99,80; Nortes, 96,40; Alioamtes* 
95,80; Orenses. 25,15; AndaJkuress, 67,15, 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 303,00; Resineras, 87,007, 
Explosivos, 208,00; Industr ia y Comercio, 
18 5,00; Felgiueras, 41,75. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 89,90; F r a n c é s , 87,00; Fems» 
carriles Norte de España , 457,00; Alicant;?^ 
452,00; Río t in to , 1.841,00; Orédit Lyon-
nais, 1.702,00; Banicos: Naofenal de Mé-
jico, 511,00; Londres y Méjico, 276,005 
Central Mejicano, 8 5,0 0. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2 
por 100, 76,18; Alemdn 3 por 100, 78,00^ 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; J a p o n é s 19 07, 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100. 08,50. 
BOLSA DE 3IEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; I>on« 
dres y Méji-co, 152,00; Central Mejicanot 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i . 
pofcecarios 6 por 100, 0 0,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 196,00; Español te 
Chile, 129,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodor** 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 9 de Febrero de 1914. 
C i jnra C i e r r e 
an ter ior . de a y e r . 
Febrero y Marzos 6,60 6,60 
Marzo y A b r i l 6,59 ^ 6,59 j 
A b r i l y Mayo - 6,61 6,61 
Mayo y Junio 6,57 6,5 7 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balas* 
MITIN EN EL* «LUX EDÉN* 
A las "dos y media de la larde ck; ayer ee* 
lebróse en el teatro Lux Edén uu mitin de 
los carpinteros que se encuentran parados des-
de hace dos meses, á consecuencia del íocfc-. 
out planteado por los patronos. 
No obstante asistir más de 600 obreros, des-
lizóse el acto ©n medio de un orden .perfecto. 
E l coa]patero Garrido hizo un áeterróío es* i 
tndio de la marcha del conflicto, y las gestiiv 
ues realizadas para su solución, añadieudo qu© 
todos debían tener confianza en la Comisión,, 
que logrará resolver k «t imcióa en hien de 
Isas coTDpañeBo%/ 
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SANIDAD PECUARIA 
De na interesante trabajo del ilustre 
maestro Sr. García Izcara, inspector-jefe de 
Higiene pecuaria del Estado, extractamos 
sus principales conclusiones, que han de 
producir provechosos resultados á los ga-
naderos que las observen como norma de 
policía sanitaiya. 
i Das medidas sanitarias tienen por ob-
jeto : 
l.o Prevenir la aparición de enfenneda-
, des contagiosas. 
j 2.° Destruir los focos de contagio. 
3.° Evitar que el mal se difunda á trans-
mita. 
•En la práctica corriente pueden presen-
tarse dos casos, á saber: que la enfermedad 
contagiosa haya hecho ó no haya hecho su 
apar ic ión en ' una granja, pueblo, etc. Si 
!ocurre,lo primero, la conducta del ganade-
ro ha de ser distinta á si acontece lo se-
gundo. 
'Todos los ganaderos saben que los vago-
nes de férrocarr i l destinados á transporte 
de animales, así como los campos de feria y 
mercados, son los lugares más apropiados 
para que los animales sanos adquieran en-
fermedades. 
Pues bien; partiendo de esta verds-d i n -
discutible, aconsejamos á los ganaderos en 
general: 
1. » Que cuando hagan nuevas adquisi-
ciones de ganado no lo mezclen con el que 
les quedaba existente hasta tanto que haya 
¡sufrido un aislamiento de ocho á diez días, 
1 tiém'po suficiente para que se desarrolle 
j cualquiera enfermedad contagiosa que las 
reses hubieran adquirido. 
2. ° Que cuando cualquiera enfermedad 
contagiosa reine en localidades próximas á 
las ocupadas por las ganader í a s sanas se 
iprocure por todos los medios posibles, no 
sólo evitar el contacto de los animales en-
tre sí , sino el de las personas que por su 
cargo intervengan en el cuidado de los en-
fermos. Es más ; se p r o c u r a r á que el ganado 
sano no abreve en ríos ó arroyos que pasen 
por las zonas infectadas, porque á veces el 
agua es el vehículo del contagio. 
3. - Cuando una enfermedad contagiosa 
ó que se sospeche que lo sea haga su apa-
rición en una piara particular ó en la co-
m ú n de un pueblo, inmediatamente se apar-
ta rá al enfermo ó enfermos sospechosos, se 
les secues t rará de un modo absoluto, se ha-
rá la declaración á la autoridad local y se 
obl igará á la persona que se dedique á sus 
cuidados á no salir del Kigar que se le se-
ñale, para evitar así los contactos, y por 
tanto, las probabilidades de que la enfer-
medad se propague. También debe prohibir-
se que en el local destinado á los animales 
secuestrados entren y salgan perros, galli-
nas ó palomas, porque se han dado casos 
de ser estos animales el vehículo de trans-
misión del, contagio. 
4. " Si del reconocimiento resultase que 
la enfermedad que ha hecho su aparición 
es el mal rojo, con la mayor pronti tud po-
sible se emplea rá la sueroterapia preventi-
va, cuyo efecto inmunizante se reforzará 
con la suerovacunación. 
5.o Cuando no sea el mal rojo, y sí 
cualquiera dp las dos otras enfermedades 
porcinas, la indicación que se impone para 
atacar eficazmente á los focos de contagio 
en su origen es el sacrificio de la res ó de 
las reses atacadas, la destrucción de las 
visceras ó de todo el animal ó la desinfec-
ción de las zahúrdas ó cochineras en donde 
hayan permanecido, y la suerovacunación 
si es la pulmonía. 
G.u Cuando los casos de enfermedad 
sean numerosos y no se pueda imponer el 
sacrificio general, cual ocurre con frecuen-
cia en los pueblos, es preciso que todo due-
ño de alguna ó de algunas de las reses 
enfermas las secuestre, y caso de decidirse 
á matarlas para aprovechar sus carnes cui-
de mucho de destruir por el fuego ó de 
enterrar profundamente las visceras de 
aquéllos y de desinfectar, no sólo el lugar 
que ocuparon, sino t a m b i é n y más especial-
mente las manchas de sangre y las deyec-
ciones de las que degollaron, pues no se 
debe olvidar que las deyecciones y los 
restos cadavéricos son sustancias peli-
grosas para los demás cerdos, que sin 
gran dificultad las ingieren. Todo cerdo 
que sucumbe de mal rojo, pulmonía ó có-
lera debe ser rechazado del consumo, des-
truido por el fuego ó enterrado á conve-
niente profundidad. 
Desinfección.—No bastan las aspersio-
nes con cualquier sustancia ant i sépt ica ; es 
preciso: primero, limpieza escrupulosa de 
las paredes, tocho y suelo de la pocilga y 
cremación de las basuras recogidas; segun-
do, si el suelo es de tierra, levantar la capa 
superior, sus t i tuyéndola con t ierra l i m -
pia, ó mejor con una capa de mor-
tero, de cal ó cemento. Se lavarán los 
muros con agua hirviendo si es posi-
ble, y después con una solución ant isép-
tica, que puede ser indistintamente la su-
blimada al 2 por 1.000; la fenicada, creoli-
riaáa, ialinada, etc., a l 5 por 100. Por ú l t i -
mo, se b l anquea rán paredes y techo con 
lechada de cal, con esta preparac ión : de 
cal recientemente apagada, 2 kilogramos; 
agua, ochó litros. 
De desear es que los ganaderos tengan 
en cuenta estos consejos y se decidan á se-
guirlos, consiguiendo con ello inmensas 
ventajas, pues muchas veces, por no sacrifi-
car una res ó por no hacer un pequeño gas-
to muere la piara propia y la del vecino. 
, : : 
3 
A lás ocho de la mañana, marcó ayer el 
termómetro cuatro grados. 
A las doce, siete. 
A las cuatro de la tarde, cinco. 
La tcin'pcratúra máxima fué de ocho. 
La mínima, de tres. . 
El barómetro mareo 707 milímetros. 
Tiempo variable. 
Día 10. Martes.—La Oración de Nuestro 
Señor Jie-sucristo en el Huerto. San Guiller-
mo, Duque de Aquitania, oonfesor; santos 
Ireneo, Jacinto y Amancio, már t i res , y San-
tas Bscc;1,ást;;:a y Austreberta, v í rgenes .—La 
Misa y Oticiio divino son de La Oración de 
Nuestro Señor Jesucristo, con r i to doble 
mayor y eclor •encarnado. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta Ho-
ras).—Fiesta á Santa Escolást ica; á las diez, 
Misa mayor con se rmón, á cargo Sel s^fler 
López Anaya, y por la tarde, á Jas cinco, 
Completas y solemne procesión de Reserva. 
Carmelitas Maravillas.—Fiesta á la Puri-
ficaij'ión de Nuestra Señora; á las ochíp* y 
media. Misa de' Comunión general; á las 
diez y media, Misa sbienrne, en (la que pre-
dicará el P. Mateo Colón, y por la tarde, 
á las cuatro y media, termina la Novena. 
Después de la Reserva Te h a r á .la procesión 
con la imagen de la Sant ís ima Virgen, con-
cluyendo c o n la aderac ión del Santo Niño. 
Encarnac ión .—Misa solemne, á las diez. 
Capilla del Servicio Domést ico .—Ret i ro 
mensual para señeras , dirig'-do por lejl Padre 
Juan F. López. Por la mañana , á las diez, 
Misa y meditación, y por ila tarde, á las tres 
y tri 's cuartos, Lectura, Meditación, Rosa-
rio, .j-:'.ática y Bendición. 
San Pascua l .—Cont inúa la Novena á 
Nuestra .Señora de Le urdios, predicando, á 
Jas cuatro y media, el Sr. Faura. 
San Martin.—Jdem id . ; predicando, á las 
cinco, el Sr. Calpena. 
San Mancos.—Idem id. , rezándose, al ano-
checer, después del Rosario 
Iglesia P-cntiíicia dte San Migueü.—Misa 
í - i e m n e en honor de Pan Antonio, á las 
once. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús . 
{Este periódieo se publica con censura ecle-
siástica.) 
R E F O R M A S P O S T A L E S 
• El director general de Comunicaciones, ha 
dispuesto presten servicio de giró postal las 
estafetas de fó r reos de Üknedo (Vaíládolicl), 
Rute (Córdoba). Valls, Vendrell y Montblanch 
(Tarragona), Vich (Barcelona), Sequeros (Sa-
lamanca). Colunga, Hieres (Oviedo) y Figue-
rás (<3erona), á partir del óía 20. 
Se ha establecido nuevo sen-icio de ambu-
lante de Correos de Madrid á Malaga, en co-
che directo. Empezará á füneionar, mañana 
en Madrid, y ú -12 en Málaga. 
131 Sr. Ortuño ha dispuesto que en Barcelo-
na se establezcan, como en Madrid, buzones en 
los tranvías. 
, ción •pública, dentro del plazo de treinta 
i que comienzan á contarse hoy. 
<> 
Se anuncia, para su provisión -en turno 
| de cesantes, -la plaza, de oficial de secretaría 
j de la Sección administrativa de Primera en-
j señanza de León. 
Las solicitudes deben presentarse en 
Ministerio de Jnstrucción pública, dentro del 
plazo de veinte días, que comienzan a cou-
tarse hoy. . 
Eu el Juzgado de primera instancia de 
Villa-joyosa, se halla vacante - la - secretaría 
judicial, de categoría de entrada, que ha de 
proveerse por traslación. 
Las solicitudes se presentarán en el Minis-
terio de Gracia y Justicia dentro del plazo 
ele treinta días naturales,. efue comienzan á 
contarse hov. 
Se hallan vacantes y han de proveerse por 
libre oposición, las cátedras de Física y Quí-
mica de los Institutos de Avila, Cabra, Gua-
dalajara, Cartagena y Castellón. 
Las solicitudes • deben presentarse en el 
Registro general del Ministerio de Instruc-
o 
R E A L . — (Función 60 de abono, 36 d^j 
turno segundo).—A lias ocho y. media, %\ 
tvevador. 
C O M E D I A .—A las nueve y tres cuarto-
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.— (Función esipecial, á pre. 
cics especiales).—A las seis, Doña María 
de Pedilla y La Virgen del Mar. 
A las diez. Los chorros del oro y La 
Malquerida. 
L A R A . — A las seis y media (doble), E« 
familia (dos actos).—A las diez (sencilla) 
A í.'a lorillica del Ebro y Repaso de examen.! 
A las once (doble). En fam'lia (dos actos)! 
PRÍ ÍCB.—A las nueve y media, Las go^-
londrinas. 
AFOLO.— (15 6 de abono).—A las seis 
(doble). La vuelta al mundo.—A las diez y 
cuarto (sencilla). Malagueñas Oestrenc).— 
A las once y tres cuartos (sencilla), ¿Quo 
vaaps? 
COMICO.—A las seis. La piedra azul. 
A ,las siete y cuarto, E l gran demócrata 
A üas diez y cuarto, La gitanada.—A las 
once y tres cuartos. Feria de A b r i l . 
CERVANTES.—A.las seis y media (sec-.-
ción vermouth) , López de Coria (dos ac-
tos).—A las diez (sencilla); Las malditas 
ideas.—-A las once (doble), López de Co-
ria (dos actos). 
B E N A V E N T E .—D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Í M P I i E N T A : I>IZARBO.~14 ~" 
Lnz inmejorable. Economía en el consumo. 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Llamamos la atención sobre esta m a r e a . E l reí. 
ír ivar, que por su construcción sólica y gran prec 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la E 
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho relo.i, no ho-
rnos vacilado en 
xecomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-






•q u é i — 45 
Idem de plata 60 
. Se facilitan á 
tós señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú oclio plazos 
: Kfensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. ¡ 
. Cada reloj va. acompañado de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA B E PARIS, 
FOENOAIÍHAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
. Sí manda por correo con un aumento dé) 1,50'. 
, por efertifieado. 
VIIM1CUL.T 
, - Paira conservar vuestros vinos emp¡lead el EXOGE-
: 'SO, q-uie- evita Ja acidez, enturbiamiento, etc. Pedid 
ca tó logo general á í a 'Casa Aisa y Rodr íguez , Huer-
i tas, n ú m e r o 9. Madrid, 
antizamos la pureza ab 
, pues seleccionamos 
región. Tenemos á 
sacerdotes, certificad 
en ios vinos ae 
s mejores cosechas 
osición de los seño-
de varios Pre 
los discursos pronunciados 
Sr. Vázquez de Mella 
por el 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
iri'ompibles de cocina 
únicos de esta Casa. 
Baterías comple-
ta, 58 ptas. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, calienta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agua, 3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
IN, 12, Plaza de He-
|rradores, 12, esquina á 
¡San Felipe Neri ¡ojo! 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
AGENCIA DB PUBLICIDAD 
Especial para anuncios 
eu todos los periódicos. 
La más antigua de Madrid. 
Precios siu. competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas j ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Oficinas: 
10, FÜENCARRAL, 10, 
Teléfono. 803. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
Ttero á empresas y casas de Masones y 
J u d í o s que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocacióiu de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, calle Bai lén, 35, principal, Madrid, que 
sa t i s fa rá sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Reto á las casas extranjeras que auuuc-ian que sus tmtas para escribir no, tie-
nen rival en España. . : 
S I autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Mavtz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables caIígrafo¿, si hay quien quiera colocar frente 4 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, couservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIBERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar .si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias^ 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3." Limpieza y fluidez, para 
que so deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.;i Neutralidad, para que el papel no sufr* deterioro con el tiempo, ni ios 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Ü ¡ras 
Precias del frasca en hMúi 
Negra superior fija... i 
Ex tra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija 
Sti lográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . : 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar I 
De t imbre 
U e c t o g r á f i c a -o,. 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violada pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á. negro 
Escribt! morado y pasa lentamente á jiegro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á ne-gro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes. . 
De azul pasa pronto la copia á nogro 
De escarlata pasa á. negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 





































! '.0 h'l 
1,25 0,60 
2.00 1,00 
PAQUETES TINTA WS. POLVO PABA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: < 
en la velada que orgmimo 
Son las mejores por su sabor, pureza y presentación 
Clases especiales. Expor tación á pi-ovincias 
De venia en el Kiusco de F r é s e l o : U ! M 
EL D E B A T E , calíe de A'.calá. 
PROBLCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST CONJUXTI 
V1TIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DB 
es farmacias. 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las únicas de dorado permanente. 
5.—ESPOZ Y MINA. -CASA FUNDADA E N 1854. 
sobre fincas en Madrid, a l 5 por 10 0 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
• Madrid Ptas. 
'Provincias > 
¡Por tuga l > 
> Extranjero: > 
'Un ión postal » 
JNo comprendidas. » 
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¡¿¡Su la cuarta plana 
> > > plana entera 
> > » . media plana 
» « > cuarto p l a n a . . . , 













Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saiisfará 10 céntimos de impuesta. 
¡Se admiten esquelas hasta las tres de ia inadrugíída en !a < 
(npcenfa, CALLE DE FIZARR0, 14. 
Redacc ión y Admon., Barquillo, 4 y 6. 
!S/1 A D R i O 
T E L É F O N O 365 A P A R T A D O 466. "•' 
L I N E A DK BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 5' de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo eu Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. . 
L I N E A DE NEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio m8,l0ual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de "Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York,, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
JANEA 1>E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
oana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaürme y Pacíñco, con transbordo eu Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 13 de Valencia, el 13 de 
Máí¿,ga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pava Maracaibo y Coro, con transbordo es Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo eu Puerto Cabello. 
_ L INEA DE FILIPINAS 
Trece viajes atualesj arrancando de Liverpool y bacienclo la,s escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, 'J y 30 Abr i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, l lo- I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2o Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctamente para Siagapore, demás es-
calas intermedias que á Ja ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa,-a y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java., Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D F FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Sauta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo e¡ 5, haciendo las escaias de Cafiarias y efe 1? pe. 
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
FABRICADO POR LOS R E L I -
GIOSOS CARMELITAS D E L 
DESIERTO DE LAS PALMAS 
s Premiado con medalla de oro 
y diploma de honor en varias 
Exposiciones. 
Exportación á provincias. Clase 
:: extra. Precios económicos :: 
T O R X O S A , T A R R A G O N A 
JUAN B A U B I GABANES 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea Su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección í e n d i ú cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuítfl 
para las demandas de trabajo si los anuncios no «ou de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, s iém 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidae 
en esta Administración. 
SE VENDE solar 12.0 0 0 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) . Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿3 San Juan, 
13. csgindo. Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Bareelona, 
AMPLIACIONES foto-
gráíicas, rarreido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad H e r m é s , Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
n H P f íft O C A % É L'OR ][)ON JÜAN PltErtiU ¿,JV ^ a l LAGUIA LL1TERA 
DE VENTA E N E L KIOSCO tío "EL DEBATE1' 
3 H E = = ^ I 
GRAN EXPORTACION 
UAIM PAÍSÜSEIL.L.O O U G A T 
TORTOSA (TARRAGONA) 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden • dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
E L EMP 
Reames á las familias de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos ios gustos y va-; 
nedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
.momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura! 
inconcebible. VediD y os convenceréis de esta verdad. 
I J & & N I T O S . 35.—S-icursal. Eeyes, SO. 
Teléfono, 1.01^. ^•«•^ 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos de! 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa pusde asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse ¿ las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas eu ion fletes de exportación.-—La Com-
yauia hace rebajas de 30 por 100 en los flotes de deter . inados ?r t ículos de 
r íümas Tientes disposiciones para el servido de Comunicaciones'ma-
que dQ estos Servicios tiene establecida Servicios comerciales—La Sección 
t ^ n T o J ™ T e 3 t r a r i 0 3 que lc ^ Ia Compañía se encarga de trabajar en 
ti .ulos ^ y a venta, como ensayo, deseen entregados y de la colocación de los al 
"'*• • - hacer los exportadores, Í"*̂--*»- .., 
Y E t A S D E C E R Á 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE. GAO NA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Iiiiágenes, Altaros y toda oíase do carpintería re-
ligiosa. Aotiyidad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el^ útilísimo libro inti tulado Para í'uu-
dav y dir igir les Sindicatos agrícolas, escrito por ei 
experimentano propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Cracia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 
F . i B i l l C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos ds Ignacio Morúa. 
Portal de ü r b i n a , 2, Vi-
toria.-
O R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad eu yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausth:-. Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta sólida en construcción 
y 'sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
ra l : J. Rovira. tíarceiona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
GUAX surtido en baños 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oenas para conducción do 
agua, jüxnortación á prp-
vrncias. Lacoma Herma-
nos, í 'aseo de ^san - Ĵ aaB, 
•ií, B f f e l o n a / " " N 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis . C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
. E L REY de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
110 (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases ne R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
TINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
EspUdosa. Lavios, 12, Má-
laga. 
Bolsa del trabaje 
^ECESITA^Í TRABAJO 
PORTEAN D -Rezó la" 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad 
Precios en competencia! 
dijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
OFRECE^'pirraTacom^ 
pañar señora ó señor i ta-
'" ^vne. $> 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coi 
señora sola ó señorita quí 
viaje por el extranjero í 
pase mitad tiempo, Cond; 
de Arauda, 13, cuarb 
cuarto. 
SINDICATO D Í 3 b .. 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, eos-, 
tureras en blanco, plan-' 
chadoras , sombrereras , 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profése las y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María d« 
Echarri , Juan de Mena, 1€ 
SEÑORA* buenos infor-
mes, se ofrece compañía é 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparadofli 
3, bajo derecha. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7K 
principal. 
JOVEN práctica aerfidi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
— P l ^ C T f c AÑTÉ~medI- C 
Da, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. ÍP"* 
rormarán: Marqués- l i r* 
quijo, 41, bajo. 
JOVEN diecinueve anos, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
.55, 3.° izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
ecciones bachillerato; er-
oñanza especial del latín-
•an Marcos. 22, principal^ 
SEÑORA portugnesa, 
católica y joven, ofrécesf. 
para dama de compañía, 
: aia de gobierno, pa_ra n i -
.Oos ó costura. Escribir M** 
'ría Osorio, San Marcos'30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena oda* 
desea servir de donce'J* 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juar 
nüm, 4. panader ía , Infoí 
